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3 Com&Ddaaclas deS.aldod Mili:
lar de MeJilla, CelIta 7 Laracll~.
4 Secciones de Sanidad Militar de
Bal~ares 7 Canarias 1
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• DP A 1 pe ORDJ:1Nts ción (le Campaña ~~ L CaerpOI 7 De~Ha1clu k¡"
BAJAS ~GLAMENTOS TACTICOS • Ili
Excmo. Sr.: Según participa a es- I l:l '.
te Ministerio el Capitán general de Circular. Excrno Sr.: Terminada la
la~rtima región, falleció en Valla- impre9i6n y tirada de la primera parte
dolido el día 21 del mes actual. del regl~nto táctico de Caballería, qu"
81 General de brigada. en situación disponía la real orden circular de 6 de
de legunda ~sena.D. Enrique Ben- octubre último (D. O. nlÍm. :n8), el Rey
4ito TrujiUo. . (que Dios guarde) se ha servido di9POfJC'l'
De real orden 10 digo a V. E. pa-' se ~a a la venta' por el Depósito de
ra 111 conocimiento y demú efectos. la Guerra, al precio de una peseta, y pa-
01. cuarde a V. E. muchos afiOI. ra facilitar su adquisici60 se ranititán
~~ ... febrero de 11P7· l)Qt didlo Centro a 11M Autoridades, Caer-
DUQUE DE TETUÁK ~ y dependencias que Be apresan ea
-..- ~"'"-' el 1 e ....l s ~ !amación que a contim¡aci6a le inser·~ . .e on_so u¡lr _t _f.__ ..l. '--.J__ , ......
... 4. '7 Harin&4 1;1 ... _u .... CJ que. se ~..
.' .... ca v-a ~l~ de~... Jefe.
...~ Ja""". ...eral .1 Ej". 1 o6ciaIes y alumnos que CIl elle ,rettaD
•.... ..~. medilUJte el abaDo ele tia
· . - ~t, que .w. bar. por aqué110I al ....
~ECADOS O\1BERN:ATIVOS, .iacSor 4d, ~ito de.1& Guerra.
~• o" o ~CIDg. St.: Por ~aol. De r~ ~ 10 digo. V. E ....· I '°la ~~cia' cS~ C~ su ~~.:r. ... ef~ ~.• 0., o •• 20 clet .et.ual; ce. lUk'de a V. E. muchos aAoL Wadri4
.,. •., .,J.~..o 4•. "¡lejado tü~S1l" :J' te ftbrerg ele l~. .!t!. ~ 1. 'pr,q,¡Ocia dé ].ü .1 t. J)VQW ..~~;;f~ =:ti~i~~an~.~D. J~ ~...
DiYeal otiló lo di.o • V. E. ~..
• .. c:ODodIDi.Dto ydesD4s .fecto••
Di.. I'1J&l'de • V. E. mucho. túla••
Ma6i. ~ de febrero" 11P7.
Dugua Da -r.raú
DESTINOS -
Es:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de, ----------
~po del Ceneral de brigada don Comlll6n de T4ctlcL ••••••••••••
Joaquín Fan,'ul Goñi. se,..nndo '-fe e.cuela Su¡>érior d~ Ouerra •.••••
.. - r- Escuela Central d~ Tiro (P. M ..del Gobierno militar de Cartagena. ac.clones) .
al comandante de Artillería D. José l!scuela de Equitación mmlar.•.•.
Andreu Batlle. actualmente destinado td~~I~:~~r::b~~.~~::::::::::
Q' el regimiento de Costa núm. 3. I Idem de ArtlUerla••••..••••••.••
De real orden lo digo a V. E. pa- Idem de In¡¡enleros..•..•.•••••.•
. . t d ~ f t Idem de lntend~nclL•••••.••••••
ra '1;J c.onOClmlen O y em..s e ec_os. Idem de Saaldad Militar•.••.••••
Dios guarde a V. E. muchos anos. Escuela Central de Olmnasla ••••
Madrid :Z4 de febrero de 19:Z7.' ¡I'Abrfca Nacional de Toledo.•••••
Piroctecnl.. 1Ill\ltar ele SnI1lL••••
DUQUE DE TETUÁN fAbrica d~ pólvoras d~ Marcia•••
Señor Capitán general de la tercera Ild~:s~~~~.~.e.:'I~.i~~.~.~ '~~~f
. re,i6n. ; Idaa de anaas p.rútlle. de Orie-
'k,. Wor Intenentor -neral del Ej~r-' do .
· ...- I 'olea de T..~ta • ···1
ete. Auv"'üca Mlllia ,. " .
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lNUTILES
HABERES P ASIVOii
Excmo. Se.: Vista la instaDcia pro-
movida por el guardia civil, retirado,
Román Alonso lbarra, residente en Lo·
groño. calle del Marqués Saa Nico-
lás núm. 139, en súplica de que &e lec~eda mejora de haber pasivo, abo-
nándosele al efecto como doble el tiem-
po que. permaneci6 en la campafia.de
Cuba, el Re,. (q. D. g.) se ha tervldo
desestimar su petición por carecer de
derecho 'a lo que solicita, puesto que si
bien aparece en la copia de su filiaci6n
asistiera en el indicado tiempo a ope~
raciones de campaña, no intervino, IIoÍn
embargo, en dos o más hechos'de armas,
que como condici6n· precisa exije la real
orden de 1] de julio de 1880 (Colecció"
Legislati'Va núm. 300), en armoIÚa cm
lo prec~uado en el real decreto 4e .e
de .marzo de 18]0. '
. De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra. lo digo a
V. E: para su conocimiento 1 demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 23 de febrero de 192].
El Director ,eaen&l,
L"'POLDO Da SARo y M~
Sefíor Ca.pitán g~ra! de la leI'.ta re~
gión.
Oficiales terceros.
RELACIÓ:-; Qt:E SE CITA
ltELACIÓN QUE SR CITA'"
Escribie"tes de primera clase:
Señor...
berto Sales Errea, 1lasen a servir los 1 .D. -,Jaime Pérez Lcch~, de este ~i~
dcstinos y situaciones que en la misma I1ISler!~ (sep;unda D~recCl<:H1), al Gobler I
.. I s scñala incorporándosc con ur-· no mIlitar d~ ~f adn(~. ~ \ .). d'i
,e ~ I d 't' d a Africa D. Abundio IgleSIas IIcrnandez, e:.
gelD1Cla OSI ~ds mal oSd'l"o a V· E para la Comandancia general de Ceuta, a la ~
e rea or en o h " I a' . o
. . t d 'm' s efectos Dios Capitania general de a segulI reglon.su conOClmlen o y e a '. 1 . ) \1
guarde a V. E. muchos años. Madnd. (\ olunt~no. G" d'd
d f l. d 27 D. DIego Sancha uzman, ascen I o,
23 e eurero e 19 . . de este Ministerio (primera Dirección),
DUQUE DE Tl::TUAN al mismo.
Escribientes de segllnda clase.
D. Fausto Garcia Arroyo, del Go-
Oficiales primeros. bierno militar de ~fadrid, al de Sala-
manca. (V.) . .
D. José Garcia Sánchez, disponible D. Cecilio Rodríguez TenOriO, dlspo-
en la scxta región, a la sexta zona pe- níble en la primera región, a la Junta·
cuaria. (V.) SerYicio de estadística. de Clasificación y Revisión de Lugo.
D. Antonio 11artin Vázquez, del Go- (Forzoso.)
bierno militar de Granada, a la Co- D. Vicente Pajares Alvarez, de"la
mandancia general de Ceuta. (V.) Capitanía genera.] de la seguI?da reglon,
D. Francisco Ortiz Keyser, exc~der:'- al Gobierno militar de BadaJoz. (V.)
te en la segunda región, a la CapltaIUa D. Enrique de las Heras Sánchez, del
general de la misma región. ev.) Gobierno militar de Badajoz, a la Co-
D. Regino Gómez de Frutos, ascen- mandancia general de Ceuta. (V.)
dido, del Gobierno militar de Gran Ca- 1 Madrid 23 de febrero de 19•.-Saro.
naria, al mismo.
Oficiales segundos.
D. Luis Ca~l Garcia, de la zona.?e
Larache, a la Oficina de InformaclOn
de la misma plaza. (V.) .
D. José Rodríguez Gómez, a;sce~~do.
de este Ministerio (segunda Dlrecclon),
a! mismo.
D. Ceíerino Baena Alonso. del ~o­
bierno milítar de Santander,a! ArchIVO
gerieral rnilitaJI'. (V.)
D. Cle~te Rodríguez L6pez, d~ 101
Capitarúa general de la segunda regl6n,
a la zona d~ Larache. (V.)
D. Filiberto Sales Errea, ascendido,
de reemplazo por enfermo en la quinta
régión, a continuar en h misma situa-
ci6n y regi6n.
Madrid :.13 de febrero deI92].-Du·
que' de T~uán.,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los escribientes del Cuerpo de Of~­
cinas Militares comprendidos en la SI-
guiente reladón, que principia con don
Ga.briel Puente Tortosa.y termina con
D. Enrique de las Heras Sánchez, pa-
sen a servir los destinos que en la mis-
ma se les señala, incorporándose con
urgencia 'el destinado a Africa.
De real orden, comunicada ·por el se-
ñor MinislIro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
años. -Madrid 23 de febrero de 192].
fl Director general,
LItOPOLDO DE SAllO y MAlltN
Sefior...
Excmo. Sr.: En vista del ~ente
inS'rruído en la tercera región. a instan-
cia del guardia "civil Antonio Molina
Vidal, para averiguar el dereche que
pueda tener a íngreso en Inváli40e por
haber sido declarado inútil pan el ser-
vicio en 5 de agosto de 1~4. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con l. infor-
mado por e~ Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha servido d~imar
la petición del interesado por cacClCtt de
D. Gabriel Puente Tortosa, del Go- derecho a toque solicita, y dispeMr que
bierno militar de Salamanca, a! Archi-j por fin del mes actual sa dad•• ba.ja
vo general militar. (Y.) en el Cuer,e a que perteDeCe ..~
ANTIGüEDAD
Dirección gener~l. de !nstruc~
ción y AdminIstracIón
AnO!\OS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
InOvida por el guardia ci"il ~'. Fran-
cisco M j~'a ~f endoza, en. ,suplica de
~ue se le anote cn su fihaclOn y sc le
considere de abono para todos los efec-
tos el ticmpo quc sirvió como v.ol';lnta-
rio en el disuclto décimo reglmleI?to
1Il0ntado de Artilleria, el Rey .(q~e DIOS
~rde), de acut:rdo con lo m.lOrmado
por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha scr\'ldo ac;eder a la ~­
tic ión del interesado, anotand<:>scle en d!-
dio documento, como e~ectlVos servI-
cios, desde el 13 de abnl ?e 1914,. en
~ue fué alta como voluntano en. dIcho
regimiento hasta el 30 de seJ;ltlernbre
4e 1915, e~ que fué lic~ado.
De real orden, comurucada por ~I se-
80C Ministro de la G.ue;ra, lo digo, a
,V. E. ,ara su conocImIento y dernas
eéedos. ~s gúarde a V. E. muchos
.i~ Id:adnd 23 de febrero de 1~].
~I DlreClor Oeneral,
LEOPOLDO DE SAllO T MAlÚN
SeAoc Director general de 1.. Guardia
GriL
Sdiores Presidente del Consejo. S~
mo de Guerra y Marina, CapItán ge-
llera! de la primera región e lnter-
y~r ieneral del· Ej ército.
&mo. St.:·· Vi5ta la.i11Stancia pro-
.~ida por 4;1 cabo de la Guardia Civil
Builio Osado' Labtádor, en' súplica. de
,ue te le cónceda mejora de· antigüe-
ldad en' su empleo, el ReY, (~'. D. g.). se
ha tervido desestimar ·Ia petla6n del In-
tU'e.ado por· carecer de deredJo a lo
.e .oIicita,· con arreglo a lopre:cep-
tuado ep la real or~en de 1] de n?Vlem-
lIre de '1914 Ce. L. núm. 212); retteran- I
4. IU ~umplimiento lIOr otra de 14 de
acOlto de 19<15 (D. O. núm. 181), y en
acmonía· también con las djctadas en 8
ie aoviembre de 1920 (D. O. núm. 253)
, 24 de septiembre· de 1925 (DIAltIO
ONCIAL núm. 215).
.De real orden, comunicada por el se-
a.. Ministro. de la Guerra, 10 digo a
y~ E. pa'nI, 'u. conocimiento 'J demás
d:cctw. ; Dios guarde a V,. &. .muc:bo.
1Ii-. Madrid 23 ~ febrero de 1~].
El· DI.- . ...-.J.
LaOPoLDO DIl SOO y M.unt
~&Director &'eneral de la Guardia
DESTINOS
Ci/'CtAff. F..xcmo. Sr.: El Rey (que
Di. iUilr4e) .e ha servido d1s~ner
_ 1.. oñci.te. del Cuerpo de OfiCinas
eres roaprendidos en la siguiente'D, ti-e da principio .con D. JoséSúcha: 7 termina con D. :fili-
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~. Sr.: El Re,. (,. D. g.), de Señor
~o con lo informado~ la Asam-
... la Real y militw Ortka de San Sdior
Teniente coronel, D. Riardo ~Imo~e­
ra Alba, soo pesetas ¡x)~ ~n qumquem,,:
por cinco años de efectiVIdad, desde. l.
de enero de 1927.
Capitán, D. Miguel C.atalá ~Icmente,
1.100 pesetas por dos qUInquenIOs .Y. una
anualidad, por once años de efectividad,
desde l.- de enero de 1927.
Otro D. Domingo Parada Pérez, [.600
pesetas' por dos quinq~ni.os y seis_ anua-
lidades por contar vemtlllueve anos de
oficial,' desde l.- de enero de 1927. •
Otro, D. José Rallo Cherta, .1.600 IlC7"
setas por dos quinquenios y seiS anuah-
dades,por contar veintinueve años de
oficial, desde l.- de febrero de 1927. .
Teniente, D. Juan Scisdedos Ramos,
500 pesetas por un quinquenio, porcin-
ca años de oficiaJ, desde l.- de octubre
de 1926.
Otro, D. José Arizcuren Franco, pe-
setas 1.400 por dos quinquenios y cua-
tro anualidades, por treinta y cuatro
años de servicios, ~e l.-de enero
de 1927.
Otro D. José Pércz Hernández Mar-
tin, 1.300 pesetas por dos quinquenios
y tres anualidades, 'POI' treinta y tres
años de ser-vioios, desde l.-de enero de
192 7.
Otro, O. Juan Requejo García, 1.100
pesetas por dos quinquonios y una ~n~­
lidad, por treinta y un años de serVICIOs,
desde l.- de enero de 1927.
Otro, D. Isidro Luengo San Juan, pe-
setas I.IOO por dos quinqumios y una
anualídad, por treinta y un años de ser-
vicios, desde l.- de ~ro de 1927.
Otro, D. Andrés Morán Barrueco,
1.100 pesetas por dos .quinquenios y una
anualidad, por treinta y un años de ser-
vicjos, desd~, l.- .denoviembre de 19~
Otro, D. José Enríquez Pedrdío, ~­
setas 1.200 por dos quil1llluenios y dO!l
anuaJidades, por treinta y dos ~os de
servicios, desde l.- de enero de 19Z?
Otro D. RaimWldo Ballesteros Rive-
ra I.~ peseW por dos quinquenios,
rx:r treinta aftas de servicios,' desde'I.-
de enero de 19:.17.
Otro, D. G1'egorid Herairldu VéIu.
1.000 pesetas por dos quinquenios, poI"
treinta afio!! de tcrVicios, desde l.· de
enero de 1927.
Otro, D. Raf~ GonúJez Rodríguez.
SOO pesetas por un quinquenio, por vein-
ticinco afios de servicios, desde J.. de
enero.de 1927.
, Alférez, D. AlIgd Rubio Pérez, pe-
setas 1:400 por dos quinquenios y cuatr.
anualidades, 'POI' trdnta y cuatro aóos de
servicios, desde l.- de nowembre'Üe 1_
Otro, D. Benito Parrón de Torres,
1.:.100 pesetas por dos quiDquenios y dos'
anualidades, 1XlI' treinta y dos años de.
servicios, desde 1.-' de entro de 1927.
Otro, D. José Expósito Sanústeban.
500 pesetas por 1Ul quinquenio, por nia-
ticinco años de servicios, des4e •.- 4e
noviembre de 1926-
Otro, D. ltanue'1 Barrt:iro Goftdlu.
500 pesetas por UD quinquaao, por veiJt-
ticinco años de servicios, desde 'l.- 4e
septiembre de 1936.
Madrid :lJ de febrero de 1p:l7--,.1'JUf&Ie
de Tetuán. ,
Jl.ELACI6N gUE SE CITA
PASES A CARABINEROS
PREMIOS OE EFECTIVIDAO
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) Sl
ha servido conceder a los jefes y ofi-
ciales de Carabinero', comprendido, en
la siguiente relacíón, que comienza ~on
D. Ricardo Almoguera Alba '1 tt1'mtna
con D. Manuel Barreiro GOIIlZález, los
premios de efectividad correspondientes
a quinquenios y anuaJidades que en d!-
cIJa relación se expresan, 1lor reumr
las condiciones de la ley de 8 de julio
de 1921 (9 L. núm. ;¡7S), debiendo per-
cibirlas a .partir de la fecha que a cada
uno :te le señala.
De real orden lo dig8 II V. E. paf'd
su conocimiento y demás efectos. Dio,;
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1~:l7.
DUQUE DE TETUÁN
Oirector ¡teneral de Carabinero:..
Interventor a-eneral del Ejército
Excmo. Sr.: Accediendo a to IiOlí-
citado -por e! teniente de Infanteria, con
destino en el regimiento de! PríllCipe
número 3, D. Pedro Martinez 0'11, el
Rey (q. D. g.) se -ha servido dls~ner
~a eliminado de la esca.la de aspiran-
tes· a ingreso en Carabineros.
De real orden ~o digo' a V. E. para
su conocimiento )"o'demál efecto.. . Dios
guarde a V. E. mucho. año.. Madrid
23 de febrero de 1~2? .
Dugu. DI: TI:TtJÁJI
Sefior Capitán ¡teneral de la octava re-
gi6n.
Sefior Director reneral de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y militar Orden de ~an
Hermenegildo, se ha servido conceder
al teniente de Carabineros (E. R), don
Diego Sánchez Moreno, la cruz de di-
cha Orden, con la antigüedad de S de
mayo de 1925.
De real orden 10 digo a V. E. p~ra
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero <le 19:.17.
OUQUE DE TETuÁ.
Señor Pre~dente del COll.gejo Supre-
mo de Guerra '1 Marina.
Señor Director general de CacabilleCos.
-
·Eumo. Sr.: El Rey (q: O. r.), de
acuerdo con io informado por la Asam-
Itlea de la Real y militar Orden de San
Hermenegildo, le ha dignado conoeder
• 1' ltIbimpec:tor de talleres de la Brigada
Obrera y. Topogl'áfica de Estado Ma"
'TW, ·0. Arturo Ramos Re" la p1ac:a
4e dic:ba Orden, con la antigüedad de
12 de noviembre de 1936, debiendo cesar
en e{ percibo de la pensión de Cruz
por fift del citado mes, con arreglo a los
articulos 13 y 34 del reglamento de la
Orden y tercero de la real orden de
I de julio de 1\)18 (D. O. núm. 1,52).
De real orden lo digo a V. E. para
.. conocimiento y demás efectos. Di<;Js
cuarde a V. E. muchO. afiol. MadrId
... febrero de 19:.17.
OUQD D. TETUAJf
W. Presidenh: del am.eje Sapre-
... de Guerra '1 Marina.
¡dí..- Capitáa general de'" primera
rqi6a.
/
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y militar ~rden ~e San
H(fitJenegildo, se ha :tervldo. ~Is~n~r
tue la ~ea1 orden de 19 de JuliO ultl-
1110 (D. O. núm. 161), por la que se
roncedía 1a placa de dicha Orden al
teniente coronel de Carabineros D. Joa-
tuin Salas Machacón, se entienda. r~o;­
tificada en el sentido de que la antlguc-
bd que debe asignánele es la de 17
4e julio de 1924- .
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
IU conocin\1ento y demás efectos. DI?,
CUarde a' Y. E. muchos aftos. MadrId
.J de febrero de 1937.
OUQUE DI: Tnu1x
Se60c Presidente del Conaejo Supre-
.i». 4e Guerra y Marina. .
Se60r Oir«:lor general de Carabineros.
- do inútil ara el servicio haciéll-I Hermenegildl!l, se ~ servido con"ceder
I"(..ulta ~Ito Cuerpo ei sefl~la- al capitán de Carabmeros (~; R.), dond~se1e ~: I~~r pasivo que le corres- Antonio Potti Trigo, la pensl.on. de dcrud7
lJuento I de dicha Orden, con la antlgueda eponda . I '1 .
De .real ord~ll. comunicada por ~I se- 5 Dde nOV
l
ll"1n dJr: ~ t1~.( '; \' E para}.1 inistro de la Guerra, lo digo a e rc~ or en o I~O a . . ._
liar,. . . 110 Y dL-más su conocllnu.:nto y demas efectos. DIO-
V. E. pa1r)a .su :f JlldOC nnJcyl E muchos ~uarde a V. E. muchos años. Madrid
efectos lOS gu"r ca. . I d
-, 'Madrid 23 de febrero de 192¡. 23 de fe Jrcro e 192¡. .
anélS. Dt:Qt:E DE TETlio\SEl Director ,eoeral.
LEOPOLDO DE SARO y MARtN Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y ~larina..
Señor Presidente del COllS(:jo Supremo Señor Director general de Carabineros.de Guerra y Marina.
ScilOres Director general de la Guardia
Civil, Capitán general de la tercera re-
gión, Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militares e Interventor ge-
neral del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Sellar...
Circtúar. Excma. Sr.: Vista Ja ins-
tancia cursada a este KiDUterio por el
Capitán genel'ld de la octava región, Y
promovida por el GeDeral « brigada don
Alfredo Cocone1 COOfii. ea súplica de
que no le sea deducido el im()orte de la
gratificaciÓll de mando CJ'X CD cargo. fun-
dándose en la real ordeD de J" de julio de
19;¡;¡ (C. L. DÚm. JÓ04),Je hace 1a Kehal-
la Jalifiana de Ke1illa lIÚm. :Jo como
percibida en el empleo 4e coronel por el
interesado, al ejercer el mando ae di-
chas fuerzas, desde el mes de abril de
1923 a fin de diciembc'e de 1~; tenien-
do en cuenta que la gratificación de
mando es un devengo anexo al cargo,
que percibe únícamoote quien lo ejerce
y que no cabe sea acreditada simultánea-
mente a más de una ,persona; que por ser
gratifkación que está concedida en con-
sideración al ejercicio de1 mando ha de
percibirla el que realmente 10 desempe-
ña, llÍn que 1'01' la circunstancia de as-
cender ,por mérito de guerra y conce-
derse una mayor antigüedad en el nue-
vo enwleo, .pueda borrarse el hecho con-
sumado de la práctica de un mando que
lleva consigo esa gratificación, el Rey
(q D. g.) se ha servido acooder a
la petición del recurrente y resolver
que el IlÚ1norO tercero de la citada real
orden quede aclarado en el ~o de
que las gratificaciones de mando ~ven­
gadas, no deben ~r en 1a deducción
de 10 que hayan percibido -\0$ interesa-
dos ,en el ~:o ., situaoi60 que tienen
aquellos ~. ascienden al ~or inme-
diato por el. tiempo de ~~ antigúe--
dad que se dé a los ca~.
De r~l ?l"dell 10 digo ~ V, E. pan
su conocl1niento y~ efectos. Dios




SUELDOS, HABERES Y GRATIFI- foDd"-. cenienclo preH1lte c¡ue coa.
CACIONES el total líquido adeudado consta •
dos partes, figurarin ~lltall eD colma-
'Da interior, con objeto de que al t,....
ladar al libro mayor el asiento ..
.deude cada una de ellas en la c..
luuma del concepto cer.rupolldient4.
para 10 cual lle dividir' en dOCl partea
la columna de importe parcial de la
~ta del capítulo, destinando une
ie ella. paJa el concepto ele atencic-
nes gene.raln y la otra pan. el d.
yesttlario administrado por la Junta
CentróLl.
~.. MeMUalmente" en la forma
acostumbrada, hará.n el pedido M
fondos a la Intendencia de su región.
cuidando de solicitar uclusivamenta
.1 importe de lo reclamado para aten-
ciones generales, que le será libra-
do por la misma, efectuándose la.·
operaciones deJcontabilidad previllta.
en el reglamento.
3.0 Las prendas y efect06 6e recio
birán en lQ6 Cuerpos ·acompañadu·
de una relaci6n valorada, que for-
mulaJá la ]UtI1ta Central, cuyo docu-
mento 6ed. e-xactamente igual al que
ha de acompañarse después aJ. cargo
que pase la Pagaduría Central Mili-
tar, y en el que constará el importe
íntegro, descuento y líquido valor de
105 mismos. Con objeto de que l~
CuerpOl!l puedan di6poner eu suminill-
tro a partir de la fecha de entradaI~ practicarán 138 eiguie.ntes opera~
ClOnes: Se dará entrada en Caja, ca.
abono a Dep6eitos, al importe lfquid.
d,e la ci~da r~lad6n, saliendo ~lIta
~ las pti~ras salidu de Caja ceb-
tra la etl~nta de alII!ac~n, en cur-
mo~to se darin -U. al!.. 1all Rpe.ti. prend. , efecto. en loe Iibl"OlJ
h e,.ta 11ltima depeDd~cia, ma.rál»-
.t)~.. el1' la forma ...,glainentatía· y
.-tgdn<ic1ee coíDo nlGJ' ~l ton...
JlOCdien~ .1 im~ lfl¡uido.
En 1. cuenta ~o ·c1ep6eita. ftru_
rJC)m() .acreedor 4el. importe total Uq1ii-
40 de la relación la Pa,a<iurla c.~
'-1 1¡IililaJ',
..0 Cuando la lut4mdeIlda ....
VESTUAIUO y EQUIPO el cargo formulado por la P.MU1'fIl
Central por el importe líquido de la
. ~iretJ4~. Excmo. !r.: "COIl el ftn re!&ci6n valorada llue .comp. elQ~ .~r.l?30nlzar 1.. operacionu de ((ln- mIsmo, lIe ing~sar' en Caja con abo-
laúldQad e:& loe Cu~oa del Ejl§r :'to ~o a 1'l CDll1t., del capftul(l y colum-
Lon 13.ll normas de contabilidad geT'e- na de W'lltuario, aaHendo en 1M pn.
ral del r..mo de Guerra, dictadas pa- meras salidas de aqu~lla contra De-1~ au observaci6n por lall Intenden- pósitOl!l. donde por la. o~raci6n citada '
clas general ~. r~Ionalea y Pagadu- en la regla aIllterior exiaÜl el cr~it.
ria Central MIlItar, el Rey (que Dios n~acrio para su pago.
g.Jarde) ha tenido a bien disponer 5.0 Al recibirse de la PagaduIia
se O~~f~ laB f1iguleJIte5 re¡)a6 : Central, por orden de la Junta Cen-
:. Tehl!n1io en cuenta que en 106 tral de Vestuario, el importe en me--
extractos de revista figura el desglo- t~lic? ?el nido a favor que en fin d.
se del imrorte Hquiáo de los mIsmos eJerCICIO le resulte en la columna d.
qne marca la prevenci6n primera de vestuaJio de .la cuenta ~el capítnlp.
la real orden circular de 10 de enero acusarán reCIbo a la mIsma, i!ngre--
del 2:ño .actual (~. O. núm. 7), la sando la cantidad ;recibida en Caja
acredltacl6n del mIsmo será comuni- con abono a Depósitos, figurando co-
cada por las Intendencias bajo d06 mo acreedor la citada Pagadur1e
concept06: uno, comprenderá el im- Central.
~rte de las atenciones generale6 del Esta dependencia, en cuanto lle~.
e:PO' y otro, e~ ~e la parte del ves· el acuse de recibo de la euma 3iIlt~
tuarL() cuya admml6traclón está COll- ~ndicada, formulará un carg<> de R
fi.ada a la ¡upta Central ~e Vestua- I Importe justificado can copia de di-
~cl Al recl~lrse ~a .acredltación se cho aCU6.e de recibo, cUrl5indolo con-
. en ~l lIbro dIariO el correspon- tra el Cuerpo por condudo de l.
diente a~l1ento de adeudo a la cuenta Intendencia General Milita¡r Al
&1 capítulo y abone a los distint08 cibirse en los CU-erpOll .te ~argo,r~
RESERVA
Ezano. Sr.: Fl Rey (4- D. l·) se
... servido colJCleder al jefe de taller de
qanda de la Brigada Obrera y Topo-
~ de Estado Mayor D. Pablo Rojo
libroto, el premio de efectividad de 1·300
~ anuales, desde J.- de eoero prl>-
XÜIn pasado, correspondiente a dos quin-
~ y tres amulidaóes. por cootar en
dicha fecha con treinta y tres aAos de
.et'Vicio con abonos de campaúa.
De c-ea1 «den 10 digo a V. E. para
.a oooocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. lDlXhos aDos. lIadrid
~ de fcbt"ero de 1~7.
Duum DE· TrruÁlf
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor gent1"al dcl Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di9¡)OtJer pase a la situación
de reserva, por haber cumplido la edad
reglamentaría el día 19 del mes actpal
con arreglo a lo dispuesto en la ley de ~
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el ro-
ronel de Carabineros, con .destino en la
8.- Subí.nspecci~n (Salamanca), D. Diego
Requena Feu, con¡ el haber de 900 pe-
setas mensuales que le ha sido sdíalado
por .el Consejo S~o de Guerra y
Manna, abonable a partir de l.- de mar-
JlO por 13 Comandancia de Cádiz, a la
lIlJe queda afecto pot" tijar su resideDcia
en dicba provillda.
De r~ ~den 10 digo • V. E. para
111 amooll1JÍeoto y dca:Iá.t efectos. Dios
..de. a V. E. mor::tro. afioL Kadrid
a¡. !le MtJ,n:ro de J~.
D~ _ Tnu.b'
9der Director~ de CarabitJerOll.
~P.retsíden~ del Consejo.' Supre-
~ efe Guen'a TMarina. Capitanes ge-
~. de 1. MPDda 1 liIptjma re·~.e Intler~for~ del Ej&.
RETIROS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. C.) te ha
.errido disponer que el músioo mayO!" de
~ D. Fnncisco Soler Ridaura, con
4estino en el. regimiento de Infanterla
AJava oúm. 56, cause baja en el Ejér-
cito por fin del mes actuliIi 'POI" haber
cumplido en :a3 del mismo la edad para
el retiro forzoso, sin pnjuicio <Jet seña-
lamiento de haber pa.!'Ívo que, en su tiía
le haga el Consejo Suprm10 de Guerr;
y Marina.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ca su conocimiento y demás ¿ectos.
Dios guarde· a V. A. R. muchos años.
Madrid ~ de febrero de 1tp7.
Duam: DE 1'l:ruÁlf
Sefior Capitán general de la segunda ro-
«ión.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
CeDeral del Ejército.
© Ministerio de Defensa
ComandaD'-.
(Voluntarioa.)
D. Joaq1Úa Pcntillo Bell\liL (Confir-
mación.)
D. Franca AloDIO EItrinpDa. (eoo-
firmación.)
D. losé Pan10 Velarde. del regimiento
de Cazad()l'~ Vitocia, ~B.
D. Enrique Saluar Ibál\ee" dci rqp.-
miSQ 6c Caadora Ta.zd.ir, •
CapltaDa.
rrgluntarioe.)
D. AataeI. AIlellÚl Cal_ CCod,·
maci6a.)
D. JaJae ae "'I~ Riftf'o. del hP
miento de Cuadore. Vitocia, 28.
D. Ernesto FerDiodea Mac¡Wére ,.
RodríguelC, dd mismo.
D. WuiaM MartÍD Ve1Mc¡UCII• .a
mi.smG.
D. Feraaodo Fern1nd« P&ea:, del re-
gimiento de Cuadores Taxdir, 2Q•
D.~ Martín Dla.:, del CDÍsmo.
(FOtl:OIOtI.)
D. Rafael Diu de CebalJ~·. I'fÍlU1e.
(Confirmapi6n.)
D. Ricard~ Parallé Vicmte. (Corúir-
maci6n.)
D.. Mauricio Sánch~ de la Parra y
Martínez. (Confirmación.)
D. Francisco Alaminos Recio-Chacón,
marqués de Villa Ytre. (Confirmación.)
D. Manvel VaTe1a de Castro, del regi-
miento 4e Ouadores Ta.xdír, :.J9.
TeDi8D*.
(Voluntarios.)
D. 1- Gari~. Verea, dd rq¡1-
mknio de Cuadore. Taxdir, •
(F~.)
D. FeraaaiIo J,langiano C u e a 16 de
Montull, del cqimiarto de Cuadora de
T~. .
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-
IIlf'l1'S&r4.u en CajI. con abono a la
ea,enta del capítulo, columna de ns-
lUario, saliendo el cargo en las pri.
~ lalid.. de ClaIja contra Dep6-
~toe.
6.- Si al 6aalizar el ejercicio el
Caerpo tuYi.era ealdo en contra m la
eUlDIla de yestuario de la cuenta
~l capítulo, recibirá orden de la Jun-
.. Ceatral de remitir su importe a la
raraduría Central Militar. lo que
ttectua.ni haciead. un asieetD ~ el
'~e de Caja de metilico Haber y
..pol Debe ¡Me su importe. cOJKtitú-
fIIIl4. el pape( .etilico el cargo «¡ve
... cajen fHaUle ~ lm::>oN d~ la
..,.. eentea b. citada Pa,{adarfa.
a,re doeuDlta~ fil"Urará e.n Caja h__
~ que ~se cedlto la repetlA Pa·
p4acía, eS cuyo moment'l N laca-
r_ copiu ~e tOI dOI documento.,
~do ea Caja como papel metá-
Sce 1.. cGpi.. 1 remitiendo a la In-
t!lIl4&l.ci& lCMI original~l. Cuando la
Iiltelll!eDcia deroelva el oficio de re-
eisi6la COll la anotación del MIltado
• <:lienta ee unirá a la copia del car-
,. que obra en Caja. el que saildri
en las primeras .alidu de ~sta, con-
tra la cuenta del capítulo 1 columna
44 y~tuario.
7.° Se enteoder~ por fin de ejercí-
cio 1, por tanto, no se efectuará haeta
ese momento el cierre de cuentas del
mismo, la fecha en que se reciba la
acreditación del adicIOnal al último
mes del año económico.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dios a-uarde a V. E. muchol afio••





ORDER DE SAN HElUlPE..
GILDO
Earon.. Sr.: El Rey (q. D. l.), de
a:uerdo con lo iaformado por la AJam·
Wea de la Real T Militar OrdeD de Su
Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al teDi,ente coronel de Infanterfa D. An-
4rél Arce Ller.ada, con destino en el re-
• irniento SoegoYia núm. 75. como mejora
ele antigüedad en la cruz de la Orden,
la de 9 de marzo de 19~ ., en la pplSión
4e cruz la de 31 de enero de 1926, en
lugar de las concedidas con anterioridad.
De real orden .Jo digo a V. E. para
IU conocimiento ., demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos añOJo Madrid
a( de febrero de 1927.
DugUE DE TETUÁW
Señoc Pre9Ídente del Consejo Supremo
ele Guerra 7 Marina.
Señores Capitán genera! de la séptima
regiÓQ e Interrentor general lid Ejér-
CÁtlt.
•••
1"'1.' CIIInlrfl I C"I call1,.,
DESTINOS
.~(), Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te--
.... Íl bien dilllpOOel' que 1011 jefee , J)fi-
..... Anaa .4e Caballería QUe 6&\1-
t5 de februo de t927
nn en la li¡uicote relación, que priuci-
\)ia con D. LuciaDO paz Tejada y termi-
na con D. Jesúl Souto Monteoegro, pa-
!ICfl destinados· al re¡úuieato de~
res AlcáDtan. 1lÚm. 1+ .
De reral ocdeD 10 di&o a V. F- para
su coaocimieDto 7 demál efec:toL Dios
¡ruarde a V. E. muchoI aflOll. },(adrid
~ de febter'9 de 1lP7•
DuQUII Da Tn'UU
SeAOC' Alto CoaUaario 7 GenmW UI Je-
fe dd Ejército de EIpaña en Africa.
Sdi~ Cór=etaatef ceoeraSee de Cata





D.~ iW ''fej~ (~
ci6cl.)
D. RJ.mk HIIPd Pastora, del nP-
miealo 4e c.u.sOC'ef Vitoria, ::&
D. Pabl. Je'ftOOÍl Labemade. CId , ....
&imiea~ te Cazadores Taxdir, lW-
7IC
D. Carlos Eguarás Ibáiíez, del ft8Í-
miento de Cazadores de Taxdi,., :10-
D. Maaud Garcla 1lúrtáDa, dd·m».
IDO.
D. Joeé SaTaoo Rosales. del mismo.
D. JoJé Latácnte Cando, del mismo.
D. Joaq\ÚD Noguera Márquez, del .mie-
IDO.
D. JoaqlÚD Collar Serra. del mismo.






D. J- Guéa Vaquero, Gatri& Ya.
quero. (Coofirmadlm.)
D. Feraando Moreno Gue!'r«•. (CaD-
firoaciól1.)
D. Emilio Esparxa Gofii. (Couirma-
ciól1.)
D.. Carlos Pombo Somo:a. (Confirma-
ci6n.)
D. ArPniro Brizuda I..ópe%. (Coañr-
mación.)
D. Antonio Peñas Vázqucz. (Úln.fir-
mación.)
D. Angel Galindo Villanueva. (Coa-
firmaeión.)
D. José Gálft% Legido, del ~inúeD­
to de Cazadores Vitoria, 28.
D. RamÓD del Riego y de Jon. del
mismo.
D. Salustio G<Jmáles R~ Lo.-
da, del mi~.
D. Mario :Merino Cid, del rm5me.
D. Alfomo Abel16.n LIO!'ia. del misme.
D. Jaté Martín Fernindez, del raismo•
IDO.
D. F.aceaio DIu Accbal, del .....
(Foraoeoa..)
D. A!led Ramos Patif\o. (COII6rma-
ci6n.)
D. Amol1io Pardo de Vera. (Contir.
maoiól1.)
D. Pedro Fermooez Robles. (Confir-
mación.)
D. Carlos Vareos Gali. (Confirma.
ci6n.)
D. Pablo Sáiz Gnlla, del ~imic:nt.
de Cazadores Vitoria, 28. ,
D. Pedro González Rábago, dd mis-
mo.
D. MariaJlO Rodríguez López, dd mis-
mo.
D. Gonzalo Vallejo Peralta, del mis-
mo.
D. Ignacio EscoIá Tangis, do! mi!lDO.
D. Fernando Artalejo Campos, del
miSIDD.
D. Jesús Gayú Hemaoz, cid ~­
miento de Cazadores Taxdir. 39-
D. Go~ Femández de Córdoba y
Ziburu, cid mismo.
D. Jorge Ozores AlTáu. de!~
D. Jesús Soato },(onteoqro, dd mi&-
mo.
Madrid ~ de fcbl'ero de 19'I1.-Dw-
que de TdUio.
.¡ Á- ' • .a..:------~::-~---~~=a
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli·
citado por el alférez (E. R.) de AItille-
ría D. Manuel Díez Alonso, del décimo
regimiento ligero, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase a dispo-
nible voluntario en la primera región,
con arreglo a la real orden circular de
10 de febrero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diot
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la quinta re·
gión.
Señores Capitán general de la prime




Señores Capitán general de la tercer~
región e Interventor general d,l Ejér.
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soU·
citado por el alférez de Artilleria (es-
cala reserva), D. Joaquín Bolta Melo,
del once regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
d pase a disponible voluntario en la
tercera región, con arreglo a la real
orden circular de 10 de febrero de IO~
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio!
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN







Señor Interventor general del Ej ército.
, ''"";:;~,J:~~··::r:-.:; :
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente coronel de Arti--
Uería D. Victor Gortázar Arriola, clis- . Sermo. Sr.: Con~orme con lo. so
ponible en esta región, e.1 H.ey (q. D. g.) cItado. por el capItán de Artille
se ha servido concederle el pase a dis. D. Mlgue.l .Zumar.raga Larrea, d
ponible voluntario, con residencia en la cu.arto reg'I~lllento hgero, e~ Rey (q
misma, con arreglo a la real orden cir- DIOS g1;larae) se ha serVido con
cular de 10 de febrero de 1926 (D. O. nú- der1~ 1JcenCla yara contraer ma
mero 33). mOnJo con dona Delfina Gómez
De real orden lo digo V E. González Alegre.
su conocimiento y demás :fecto!. b~~~ De real ord~n .10 digo a V. A.
guarde a V. E. muchos años. Madrid para su: conoCImIento y demás ef
:l3 de febrero de 1!p7. t~s. DIOS g?arde a V. A. R. mu
. ,anos. Madnd 23 de febrero de 1
Duou. D. TETUÁ.
C_ W4?'4W2c_'"W_~'~~"'j>' ~ DUQUE DE TETUÁJI
&no~ Cap¡tin renera1 • la primera Señor Capititn ¡-eneral de' la Be~16n. , región.
Señor I~or ¡-oneraI 4.I Ejército. Señor Comandante ..meral ie el .
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue-
cencia fecha 8 del actual, dando cuenta
a este Ministerio de que el coronel de
Artillería D. Alejandro Moreno Gue-
rra y Castañeda, de reemplazo por en-
fermo en esta región, se encuentra útil
para el servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que el mencionado . .jefe quede disponible en la misma hasta 1 • ~xcmo. Sr.: ~o,nforme co.n 1<; ,oh
que le corresponda ser colocado. : clt,~do por ,el capltan de Arullcna 'l~
De real orden 10 di~o a V. E. para' LUIS (,ollzalcz Abcla, de la Academ
su conocimiento y demás efectos. Dio, del Arma, el l{cy (q. ~). g.) se ha~er
guarde a V. E. muchos años. MadriJ VI<lo. cl)ll~cderlc hcc~lcla par:a contra
23 de febrero de 19:17. ~:atnmoll1o C(~I~ U(I\I;\ Manana ~e 1
lorre v de la lorrc.
DC"QC"E DE TETUÁN . lJc' ;eal ordcn lo digo a V. E. poI
. su coll!ximielll<l y demás cicctos~ Di
general de la primera Ruarde a V. E. muchos aiJus. .\latld
23 de febrcro dc 19 ~7.
Dt.:QC"E DE TETUÁN ..
Señor Capitán general de la séptiJ
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 14 de
enero último, promovida por el capitán
de Artilleria (E. R.) D. José Godoy
Martel, del doce regimiento ligero, en
súplica de ser destinado aJ regimiento
a cabaUo, por creerse con más derecho
que el destinado a dicho Cuerpo en el
mes de diciembre último; teniendo en
cuenta que la guarnición a que pertene-
cía el regimiento en que se encuentra
destinado d reclamante era en Vitoria,
según determinaba la real orden de 17 de
agosto de 1918 (c. L. núm. 233), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer
de derecho a 10 que ,so1icita, concedién-
dole el citado derecho, si 10 desea, para
ser destinado a dicha Capital, punto de
guarnición del repetido regimiento, se-
gún figura en el cuadro adjunto a la ci-
tada soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán gemaJ de la quinta re-
gión.
COllfirmaci6n por reorganizaci6n de los
Cuerpos en que están destinados.
Profesor primero, D.. Francisco Ji-
ménez Ruiz, del bataUón de Radiotele-
grafía de Campaña, al regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilismo.
Otro, D. llenito Vecino Gil, del cuar-
to regimit..'1lto de Sanidad Militar, a la
Segunda Coma.ndancia de Sanidad Mili-
tar, Grupo de Barcelona.
Otro segundo, D. Antonio Pérez Gar-
cía. dd primer regimiento de Sanidad
Militar, a la primera Comandancia de
Sanidad ~filitar, (;rlli¡Jo de Madrid.
Otro. D. Emique GÓme;r. Torrealba,
del segundo regimil11to de Sanidad 11i-
litar, a la primera Comandancia de Sa-
nidad ~l ilitar. Grupo de Sevilla.
Otro, D. Manuel Blanco llossio, del
tercer regimiento de Sanidad Militar a
la seg-unda Comandancia de Sanidad 11i-
litar, Grupo de Valencia. .
S>tru, D. Emilio Cotarelo López, del
qumto regimiento de Sanidad Militar a
la scgun<la Comandancia de Sanidad ~li­
litar, Grupo de Zaragoza.
ProfeMJl"tla de equitación..
.RELACIÓN QUE SE CITA
Picadores.
D. Cosme Santamaría Santamaría, del
~to regimiento de Sanidad Militar a
la tercera Comandancia de Sanidad Mi-
litar, Grupo de Burgos.
D. Daría Izquierdo Herrej6n, del Gru-
po de Sani<lad Militar de la sé1>tima re-
gión, a la tercera Comandancia de Sa-
nidad Militar, Grupo de Valladolid.
D. Eloy Ahnodóvar Morales, del oc-
bvo regimiento de Sanidad Militar, a
ia tercera Comandancia de Sanidad Mi-
fitar, Grúpo. de La Coruña..
Yadr:id 24 de fd>rero de I~.-Dn­
4IUe « TettIán.
Proíesor prima-o, D.· José Enciso Gu-
tiérrez, del batallón de Alumbrado, en
la qtlinta región.
Otro, D. Domingo G6mez y Urda Ca-
I"rillo, del regimiento de Aerostación, en
la quinta región.
Otro, D. Anastasia Villena OUé, del
primer regimiento de Ferrocarriles, en
la primera región.
Otro, D. Antenor Betancourt Gonzá-
tez, del segundo reg~miento de Ferro-
carriles, en la primera región.
Señor..•
Exctdt1ltes cOn el sveId" ~,.tuo, con
tJrreglo a la real orden de 14 de enero
de I~ (D. O. mím. II.
CircsJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los profesores de. Equitación Militar y
picadores del Ejército que se expr~san
en la siguiente relación, pasen a las si-
tuaciones y destmos que en la misma se
les señala, causando alta y baja en la
próxima revista de comisario. '
De real orden 10 digo; a V. E. para
su conomiento y demás efectos. Dios
guarde aY. E. mochos años. Madrid
~ de febrero de 1927. '
DUQUE DE TETUÁN
© Ministerio de Defensa
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha se~ido disponer que
106 oficiales de Intendencia compren-
didos en la siguiente relación pasen
a senrir los destinos que en la misma
se lee señala, incorporándose los des-
tinad06 a Africa en el plazo que d~
termilUl la real orden circular de 12
de mayo de 19:14 (D. O. núm. 108).





,""""'-' . ·..·~r ..'l. .... " , • ; . '.... . ,,,',~ "t.~
Excmo. Sr.: Conforme con 10 SO-Ila base octava de la ley de 19 de ra .u 'conod¡niento y dem1s .efec\O!.
licitado .p.or el teniente de Artillerla junio de 1918 (C. L. núm. 16<)), IDios .guarde a V. E. muchos anq~.
D. EmIlIo Hern1ndez Blanco, del abonándosele, a partir de primero de I Madnd 23 de febrero de 191 7. . i
quinto regimiento a pie, el Rey (que' marzo p1'6ximo, el haber que se le'
..... d ) h ' - I 'DCI\CE DI. Ti'rUÁ:¡
.... 105 guar e se a servido conce- sena e por el Consejo Supremo de "
derle licencia para contraer matri- Guerra y Marina, por la Comandan. SeñQr...
monio con doña María de la Puri- I cia de Obras, Reserva y Parq'ue re-
licación Díaz Pardo. Igional de esta regi6n, por fijar su
De real orden lo digo a V. E. pa-: residencia en esta corte.
ra. su conocimiento y demás efectos. I De real orden lo digo a V. E. pa·
DIOS guarde a V. E. muchos años ra su conocimiento.y demás efectos.
Madrid 13 de febrero de 1927. . ·Dios .guarde a V. E. muchos años. 11. Joaquín Vieyra de Abre. .y.)4..
DUQUE DE TETUÁN Madnd 24 de febrero de 1927. tta, del '~ell6sito de In!endenc~ d.
Señor Capitán general de la quinta DUQUE DE TETUÁN' I Alcazarqulvlr, -a la ~omandancla d.
región. _. . tropas de IntendenCIa d. Larac~
Senor C~Pltán general de la ¡.-nme- (artículo segundo, F.) '.
ra regl6n. . D. Antonio Domínguez},{artínu,
PERSONAL DEL MATERIAL' Señor Interventor general del Ejér- del Establecimien~ocentral de Inte~
cito dencia, al dep6slto de Intend~cJa
. . DE ARTILLERIA' de Alcazarquivir. (articulo seg\\Dde,
. a.... voluntario) .
. Sermo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se D. Manuel de Diego G6m~, d.
ha' servIdo nombrar maestro de ta- lIt•••••CIa al.lral .unlr la .JefatU1:a administrativa. de Alca-
lI.t~de tercer~ cla8e del personal pe. zarquivir, a disponible. en la prime-
r~clal de Artillería, de oficio artiti- ASCENSOS ra regi6n.
Clero, al aspirante número uno. don D. Emiliano Gonzalo Victoria, ti.
Juan <;ervantes Rodrfguez, sargento Circular. Excmo. S~. : El Rey, la jefatura ~e tran6portes de. Lara-
de Arhlle~a, con destino en la Es- (q. D. g.) se ha s~rvldo conceder; che, a contlDuar en su d~s~lDo de
c~la de TIro de Costa (segunda sec- el empleo de subofiCIal, en propues-; plantilla, y además adm1D16trados:
(16n), confiriéndole en el nuevo em-! ta extraordinaria de ascensos, a los del h06pital miljtar de la plalla..
pleo. la efectividad de primero del sargentos de Intendencia comprendi-I D. Enrique Mic6 Sánchez de Ne,.-
'!,r6xlmo mes de marzo, pasando des- idos en la siguiente relaci6n, quienes ,ra, de las oficinas de la Inten~encia
hnado al Parque del regimiento mix-' causarán alta con el empleo que se' de Ceuta, a disponible en la pnmera
to. de Artillería de Tenerife, donde I les confien! en la revista del pr6xi-! región. .
eXiste vacante. mo mes de marzo. I D. Rlllfael Gal'da RIveras, lie la
De real orden 10 digo a V. A. R De real orden, comunicada por el Comandancia de tropa~ de lntende.-
para su conocimiento y demás efec~ señor Ministro de la Guerra, 10 digo. cia de Ceuta, a disponIble en la sex-
tc:s. Dios guarde a V. A. R. muchos V. E. para su conocimiento y de-l ta regi6n.
anos. Madrid 23 de febrero de 1927. más efectos. Dios g\larde a V. E. . D. Ange~ Goicoechea. Arce, de la
D muchos años. Madrid 23 de febrero l' Comandancl.a de Ingen~e~os d.e Ce_-
UQUE DE TETUÁN de 1927. . ta, a la jefatura admmlstrauva tle
Señor Capitán general de la segunda El O' . raJ IPalencia (artículo pTlmero).
. reai6n. .rector ,... • D. César Parllldelo Delgado, ele
Sefiores Capitán general de . L'IO'Ol.DO DI SAltO T M ..ar", Ila Intendencia general militar, a la
Canarias Señor... Comandancia de Ingeniero6 de Ceu-
e Interventor general del E'é . I1 rcltO.··.·,.-·-1...~/;. ta (artículo se~undo, v.) .
RELACIÓN QUE SE CITA .~, D. Rafael González. González, de
RETIROS r --"" la Comandancia' de trop~ de. Inten-
D. Antonio Castillo G6mez, de la I dencia de Larache, a dl6pOnlble en
. ~xcmo. Sr.: Conforme con lo SO-l' Comandancia de tropas c1e Intepden-. la séptima regi6n. . h d
liCItado ~r el coronel de Artillería cia de Larache. ! D. Nicolás Baylln A,ram ,~~o, . e
D. Fran~lscoAn!'em Marcó d' D. Domin"'o Salvoch Gárate del: excedente en la pnmr' a rr,. (111. ~l
'hl ' ISpO- " '... d 1 t d nClanI e en esu Islas, el Rey (Q D ) quinto re¡;rimi<,nto. : dep6slto Y 6C~VIClOS .. e n c~ e
.se ha servido concederle el' ~ti~~ D. Juan L<SP<'l M:lftínez, del oc·, de San Sehasl1án (articulo primero).
para Palma de Mallorca, siendo ba: tavo reR'imiento. I p. jul1án Sánc~ez Pérez,. d~e ~=
}a por fin del corriente mes en el D. Francisco Marfn Bonilla, del qu¡n~a. Co~andancla, a la (~~~f~~lo
Arma a que pertenece. primer regimiento. ad.mlnlstratlva de Zamora
De real orden lo digo a V. Epa. D. Marcelino Díaz Mayoral, de la pnmero): 1 V
ra su conocimiento y demás efe' . Secci6n mixta de Tenerife. ! D. Ralmundo Lasso de a ~ga y
Dios ¡;ruarde a V. E. muchos a~~:'1 D. Lino Ríoseras Palacin, del cuar- 013eta, ele ~a se'dta ~on;tnt'\n..C1a(a~1
Madrid 23 de febrero de 1927. • to regimiento. parque d.e nten enCla e eon -I D. José Vicente Rodríguez, de la t{culo pnmero);.. . .DUQUE DE TETUÁN _1 Secci6n del Establecimiento Central D. Carlo~ Dlaz Pcrez, de la qUllltase~or Ca¡:-itán general de Baleares. de Inte~dcncia. !~~m:end~fc;~r~~IP(~it~~u1~ ~~~:edr~)~
Senores Presidente del Consejo Su- S Madnd 23 de fehrero de 1977.-/ D. Gabriel Martorell M.onar, de
. premo de Guerra y Marina e In- aro. las oficinas de la IntendenCIa d7 Ba-
!'erventor general del Ejército. Ileares, al parque de. IntendenCIa d.
" Mahón (artículo pnmuo). .
DESTINOS D. Elviro Ordiales Oroz, de la
primera Comandancia, a exceden~
en la primera regi6n.
D. Emilio Lustau, Ortega, ele la
primera Comandancia, a exoe*nle
en la primera regi6n. •
D. J~~ Sáiz Llanos, d... pnme-
ra Comandancia; a .xcedate ea la
primera J'~n. .
D. ~egismullldo Valdi.i.· OllJd-
Barr6n, d8 o6cial de labores lid par-
'l•• ti. baadeDQt ti• .11-" Y ca..
r ..~
Ezcmo. Sr.: Accediendo 11 lo" so-
licitado por el comandante de In-
"l'eDierOll D. Tom1s Moreno Lúaro
. disponible en esta región, el Rey
(q. D •••) 1M! ha terTido concederle
el p.-. la ruerTa, ceJa arrei'lo a




Circular. Excmo. Sr.: Cit. lila-
pliaci6n a la real orden de ro to~
ro últimQ (D. O. lIlÚDl. rJ. ~ ~.
de \a octava Comandancia, • eJ:<:e- c:endido, de la .gunda Coman4.~.
dente en la octava regi6n. a continuar en la misma (artlcul. pn-
D. Abilio Vinu.esa¡ Martín de la mero).
octaya Comandancia, a exc;dente en D. Jos~ Ferrer Rí04, de la~..a
la séptima regi6n. . Comandancia, a la tercera (artícule
D. Gerardo Pardo de Vera, del IlU- primero).
primido primer bata1l6n de reserva D. Juan Saavedra Perea. le la
de Intendencia. a excedente en l~ cuarta Comandancia, a la oeu,y& (_-
primera. regi6n. tículo primero).
D. Luis Navarro Requena, del IU- D. J~ González Sánches, ~-
primido primer batallón de l"ese"a dido, de la segunda Comanclaaa. ..
de Intendencia, a excedente ea la 1& quinta (artículo primero,.
cuarta regi6n. • D. Jo~ Garda Jim~neK, áldlafli-
D. Carlos Fe~ndez Moralt*. c!el Go. de la Comandancia !le tr~
IlUprimido lIetundo batallón de reser- de· IntendeJI.cia de Yeli1\a, .• c.a4i-
va de Intendeacia r en comisi6n en nnAr en la misma (articule~,
Geuta para el eervlcio de enntuali- forzoso). .
dades a las oficinas de la IntendeJI.- D. Santia~. KedillA HO.¡.... __
cia d~ Ceuta, cesando ell lácomi- tendido, de la .iptima Cozaaal-a.,
.i611 (artículo segundo, F.) ." continuar .. 1& misma -(_~
O. Juan Hem~del EApilleet...Id priiDero).
.uprimido .e¡:undo bata1l61l dr- a'tMT- D. Elíseo CMne G6mes, UCllliIIS-
... ~ Intendencia, al parque de Ar- 4!o, de Jia «taya Coman4..~ •
tillería de Burgoe (artícule prime- continuu en la misma (artíC1llt ..-
) mero). . .
eeÓ Francisco AntoHn Cuti~rrez, D. Claudio J,(artínee F*ala~.
l!e ia Comandancia de Ingenieros de ascendido, de la teroera Comaa"-
Madrid, .. ~xcedente en la primera cía a la cuarta (artículo ro).
l"egi6n. n. Ll1Í4 Recalde Yoldi, asce-tU&l,
D. Jos~ Ant6n Fernández, del par- .de la sexta Comandancia, • <»nd-
que de Intendencia de Burgos. a eJ:- nuar en la millIDa (artículo rot.
cedente en la sexta regi6n. D. JU3.'11 Rodríguez Orellana. n.
D. Eduardo Ortiz de Pinedo. de la se%ta Comandancia, a la Coman-
depositario de caudales y otros ser- dancia de tropu de Intendencia d.
Yici06 de la Comandancia de lnge- Ceuta (artículo segundo, F.I
nieros de Madrid, a continuar en 6U~ Madrid 23 de febrero de .~.-
destin06 de plantilla y además 106 Duque de Tetuán.
de dep06itario de e~ectOl de la. C?-
mandancia de IngenIeroe de Madn;d
y pagador de la jefatura del serviciO
militar de Ferrocarrilee.
D. Santiago Martínez cU Septien
G6mez, ascendido, de la sexta Ctr Sermo. Sr.: Accediendo a l. d\-
m3l11danda, a disponible en la .exta citado por el auxiliar de primera el..
regi6n. . .e del Cuefllo Auxiliar de InteD.den-
D. Aurelio Romero Carrido, d~l cia, con destino en el Parque de tU-
hospital militar de Sevilla, a conh- miniltro de dicho Cuerpo, ea Grana-
ouar en el mismo, desempeñando da, D, Domingo Benages Granell. el
ademáe la depositaría de caudalee y Rey (q. D. r.) se ha .el"Yid. COD-
efectos de transportes, pr0r.iedades cederle el retiro Toluntari&, COIl el
1 accidel1tes del trabajo de a plaza. haber palivo de 337,50 peset.. men-
D. Leandro Saralegui L6pel, del sual," que le ha .ido sedalad. por
hospital militar de Valencia, a con- el Consejo Supremo de Guerra, M..
tinuar en el mismo, desempeñando rina, cuya cantidad le .er' abonada
además la depositaría de caudAlell '1 por la Delegación de Hacienda d.
efectos de transportes, propiedades '1 Valencia, a partir de primer& de mar- '
&ccidentea del trabajo de 1& plaza. 10 pr6ximo. por fijar IIU relidencia
D. Urbano Guimerá Garmca, del en Sagunto, de dicha proYincia. cau-
hospital militar de Barcelona, a con- lando baja en el Cuerpo a que perte-
tinuar en el mismo, desempeñando nece ¡x>r fin del mes actual.
además la depositarla de caudales De real orden lo digo a V. Il. R"
.., efectos .de transportes, :propieda- para su conocimiento y demál efec-
des y aCCIdentes del trabajO de la tos. Dios guarde a V. A. R. mucho.
plua. afiOI. Madrid:l3 de febrero de 19:17.
D. Rafael Sáez de Cabezón y Cap-l
det, del hospital milita.r·· de Burgos, . DUQUE DE TETUÁJI
a continuar en el mismo, desempe- Señor Capitán general de la .eaunda:
ñando además la depositaría de cau-: regi6n.
dales y efectos de transportes, prtr _ .
piedades y accidentel del trabajo Senores CapItán general de la terc..
de b. plaza. . I ra regi6n, Presidente del C~nBejo
Supremo de Guerra y Manna e
Interventor general del Ej6rcite.Capitanea (E. R.)
1
D. Jorge Carrillo Candel... de 1..
lJuinta Comandancia, a la primera'
(artícull') primero). I
D. Felipe Martín Martín. de la
~ptima Comandancia¡, a la primera
(artículo primero). .
QUjah, D. CoG.rado del ,Toro HerrÚlo ..
114
,.tú \le la eMll,aiUa 8e pbA. .. ,.
~mu&~.u~ .
D. hCel HerJl~des U:~n4u. de
_cia' de laborea del parque de ID-
t6ldencia de SeYilla '1 capitát de la
campaft.ía de plaza. a la aqund& Co-
.aaaducia.
D. Patrici. t'oCorea Urquin. de
la ~cunda CoDland:lJl1cia. a excedea-
te en la .eeunda ariCSa.
D. Fe_clac» F«núdea Durb.
ele la; eqw..da. Cenaudaada. a la
pqa4uía le llaben.8 le la &qWlcia
";~il..- 8dWs "úq.. .iIe t.
aecucla C.....duci... ~Í!iÍlté
etf 1& aeC-h l"eciáa. . .
D. bis Guc6la~ lo. ta te-
cq4a c.-.aab.ci&. ..~..te ta
"~iata""'.O. bt.i. e.tdIal't_~ te
_cid k laiNcell 4ct pM"q.. de 1&-
t.deacia le .alb<;ia , ~itú de
la <*apaáia • ptaz.. al '*"lIJe ~Al'ti1lOú , c.........ci& _ lago-:r:0II 4e ~aleacir. (articv.w prime-
D. fea6 Feli' Cd..--. .. la tt!f:-
d',Ja Coaa.da.cia. .. ~cede.te ~.
la teccera re¡ióa.
D. Arture Ferllbft~ flncon6i. de
la tercera C.mandanaa. .. excedente
.. la teoccerr. r-egióa.
O. Gerarde RoYira Mealee. de oñ-
c:iaJ. de laborell del parque de Inten-
¡encia de Barcell1l1a 1 capit<in de la
eJmpañía de plaza. a la Comandan-
c;Ja de Ing-enierlN de Barcelona (ar-
tCcu.l. primer".
D. Ildefoo.. Heaer. RIM. de Ir.
'-ta Cl)manc1ancia y en comisi6n
él MeliUa para el serYicio de e~en-
~idadea. a excedente ea Mehlla..nuilde ea la ce.lsió•.. Feril&lldo Jurado G6n&,oft, <I~
la cuarta Colilaadaaci.. ., llJ:cedt:l1te
• la cuacta n(i6a.
O. Lui. Cabrera Díaa-bclb. «le
la Olt.rt& C.•••dud.. a _ce4ellt~
ea la cuida ce¡ióa.
O. IJaacie SagUeA CU&lIrrh,
~e efiau le labores del parque de
~angeza , captU. de la compafiía
te plu... a admiai.tcd.e iel hOlpi-
tl,l militU' , tea••pone. ele Zararo.
a. {arUcw.te priláer".
o. Juaa Ruir; LÓpel, le la lexta
c:.mand..ci~ a eJ:cdeate ea la .ex-
t& ceri'a.
D. Alfre~. le ~()nia Karallj., de
la cexta Csmandancia. a excedente
ea la sexta ce&i6:ia. .
D. Ram__ Cantalapiean Rodrl-
,,_ez. de la i~ptima Comandancia, a
ecce<1ente ea la 8~ptima re~6n.
D. Emilie Alberruche Criado, de
la ¡~ptim. Comandancia. a exceden-
te 1M la liéptima cegi6n.
O. Gerarde Ag6s Ortega. C!e oñ-
cial de 'aberes del parque de In-
tenaencia de "alladolid y capitáll
ie la coml'añía de plan.. e 1.. I~p­
tima Comaadancia.
Q. le&6 Maria Bot.... V.llten. de
_cial d.e laltorea del parque de In-
t~dellcia 4e C.nña , capitáa de la
e_pañía. de plaza, al depósito '1
8~~iciM le late.dellcia tlil S..tia-
~. (arlú:,al. pri.~·.
B. ~. e-ae DItiIl
© Ministerio de Defensa
2' dt fd)m-. dt 1927 ,ti
.. D. ~.). ha tenido a bien dispo-
_ le alpiste:
J.. Siendo necesario establecer una
Imitación prudencial en los pedidos
ie prendal a la Junta Central de
_tuario, servid de norma a cada
euerpo para tales efectos la planti-
11& que tenga señalada en presupuesto,
~jada ea UD 10 pOI' lOO, Y al pC-
.ido que efectúen se unirá una demos-
traciÓn de lo que al mÍlmo ha de co-
_ponilerle durante todo el año, con
~lo a dicha plantilla "/ a las ba-
.. que M detallan ea tao real ordec
.....Iuincipio citada, a fin de que la.
~~.. q~ e:e la e.Dt~ru_ no .....
... .-e IlIlpme.
l.' :r.. Cuerp~ Q n- pedido-
•••.ate. de fonda. pracindiráll por
...,leto de la cantidad qúe corres-
,-da al ..eltuario que no administre..
&ect&mente. hac~ndo conetar de un
a()(ilconcreto ea el mismo gtl, _6_ iIuf.,.. ctJ,tti444 MIl"'" ~a M-
.. ~c;6,..
l.- La Intervenci6a general de
Guerra. al formar la relaci6n de haber
• enlua.l, fraccionará en dos la colum-
aa del líquido, a fin de figurar en la
interior lo que corresponda a cada
C';1e~po por el vestuario que no ad-
mmlstra, y en la exterior el impor-
te de todas las demás atenciones y
remitirá un ejemplar de ella a' la
Junta Central militar. independiente-
mente de las dos que ha de cursar
a la Intendencia general. .
•.- Dicha relación de haber ser-
?ir' de base para las acreditaci.o-
aea a 1011 Cuerpos, y como no puede
••olucrarsc el cfl~dito del vestuario
.IMII no adim.ni~tTa aQu~1 con el ele
... dem41 atenciones, PUtll IUI lal-
.011 ban de eetar .eparadoe. el folio
~.Unad. a la cuenta de cada Cuero
po le dividirll por una Unea hori-
.mtal ~ dos partes iguala, deeti.
II&Ddo la luperior para las atencionee
p~lee 1 la inferior 1610 para n ..
lli&rl••
Ea la mi.ma forma se llevar' la
cuenta corr~nte a 101 Cuerpee en lal
mtadenciae regionalee, pa¡ra 10 cual
1& Jenetal les par~icipará la acredi-
tacl6n cor.respocdiente por cada con.
C1eptO.
. S·e. ~omo huta. que finalice el
eJerCICIO no es pOSIble conocer exac-
tamente el total devengo por vestua-
ri~. 1 6i hubiera de esperalI'5e a que
.chcha fecha llegare habría un año
¡¡urant~ el cual tIO podría facilitarse
v~tuano alguno al Ejército, es in-
Cispensable que la 6ubasta se realic.
en loa comienzos del ejercicio para
que las entr~as puedan quedar efec-
tuadas aproxunadamente hacia la mi-
tad del mismo. raz6n por la cual
_te &ervic~o, fo~zosamentfl por su ín-
~le especial, tiene que ser con6ide-
~. como UD? de loe que hay pre-
asuS. de reahzar en ~poca determi-
-.da.
.Teniendo (:6to en cuenta. loe cr~­
litol que para el mismo se inc1u-
JIlla lea presupullllto no pueden estar
-jetOl al r~gimen genlera¡l de dozavall
~ lino que habrá de díllponeree
Je __ t«alidad do .UOI en el .me-
" .....JaW)...~: ••~ '-»l":
IIleD.toe ea qJl& II'UD DeaJ8UIOl para cwr- c:onespondieDr. OlIIltra ...
pagar a 101 OOIItratistas el importe dMtilltOl CuerpOl. .
de las entregas que hayan eíectuado. . 12. Los cargos se formarAIl ".
6.· Se llevará en la Intendencia el fI~tlr lIgMiltl l y en _ta forma le-
general, por el capítulo de nCuer- rtn datadol por la Pagaduría, juti-
pOI armadosll, una cuenta corriente ficándolos con relación detallad. de
titulada «Pagaduría Central .Mili- lal dinflae prendas entregadae, ....
tar.-Vestuarioll, en cuyo lldebe.. se dalAndose a cada una de &~ Il
sentarán 101 libramientos que a re- COl~ íntegro, el descuento de~ ~)I
querimiento de la Junta Central se por 100 y el líquido, 31 fin de que
e:r.pidan a aquella dependencia por p.,r este último valor entre cada pQ:III-
cuenta de dicho capítulo para paro da ea el almacin de los Cuerp"-
a 101 contratistas de vestuario, '1 ~3· La Pagaduna central mill.tJa"
el «haber» lo constituir4a 1011 car- ,..~ti~ a la Junta duplicado eJe--
go.....lorados que formule &queDa pIÜ' d" la cuenta de loe foada. , ..
dependellcla contra los Cuerpa. por ~'b:cl~ y .. ÍDyel'llión, lÍ&.d9~. .
el importe d_e las prendu etml.illi.. ..uelta. uno ~Il la aprobació•
trada., 101 cuales remitid. a esta Vr8Í4da~. "
lIltelldené::ia ge!leral piln que per l. La ¡••Ia Central llenr' ....
conducto de las regíanalu Uel'Uea ~J~cifÍCI ~ libro de cuenta..~
a los Cue1J>oll. respectivos. fileatet, abr~ndo una a cada ~-
Loe pagel que haY'B C!e~acer.. po. .Ea el .hallen) Sf) sentada ...
por .,eltuario a la Pagaduría re- C~!lhdades que figuren ea la 1tIá-
ferida se centralllaráll. ell la IBte1l- CI~. c!e «haber» que por cada •
dencia general. :e ruiará la Intecrvend~n g~
7.. Al recibirse lee cargo. forma- •.or el -:on~f>pto de vestuano, y ea,"
dos por dicha dependencia se acredi. udebe.. el Importe de la. prend.. r,a-
tarán en la cuenta de la misma por i tregadal al cada Cue;po: Una ...
su total impo.rte, dándoles el CUrtlO eel1tadaa 131 12 .a~redltaclonee m~­
correspondiente como en 106 demál,.suales '1 La adlclo~l, y c?J1ocuS,
ClllSOS, para que sean adeudad~, tan- .g-uallmentel por .~ mIsma el ImpCK~to en la Intendencia general como tota de. 3Ii .pr~das ~tregada3. e
en laa regionales. en la6 cuentas co-! sea la situación económica de cada
rrientes de los Cuerpos y concepto ICUN'pO,. da!á las 6rdenes oportulUl5
de vestuario. Si el ~ldo de esas, de hqUl~aC16n.d~ saldos.a que hace
cuentas es acrtl!dor, dem06trará que I referenCIa el mClSO octavo j y para
el devengo ha ál'do mayor que el im- q.ue pueda cerrar sus c~entas ha-
porte de las prendas entregadaa. "/ ciendo en ellas las anotacIOnes opoc-
lo contrario Ili es deudor. t,ul.las, la Pagaduría central le Pal'-
. .. . hClparl. los nIdos a favor que ha,.
8.· Termmad? ~l eJeTCICIO, ~ cuan· IIa.tisfecho y los en contra que ~
do se hay~ recIbIdo. l~ relacl6~ .de recibido.
haber adiCIonal a dlc¡,embre. unlcaI C d 1 P d í -~~que puede rendirse con arreglo a la 1.5. uan o. a .aga ur a «.u_
lqwlacióll vigente. conocida ya en.; ~lba 101 hbramlentee h~' loe
tonces por la JUIIlta CAlntral de ves-! allentOl op?rtunos len un' h~r. ...
tuuio la lituacl6n económica de cada cuentas corne!1tes y otro de caJa. «¡••
Cuerpo por elte conc~pto, ordenarll. lI~~arA e%cl~el,:a~ente pa.ra elte --
61ta a 101 que tengan saldo en con., VICIO por eJerclclos·.
n
..
tra la remeea en met6.lico a la pa. ~oal arreglo a l~ 1 struc:clonet ....
gadurla C4ntral del importe d. 101: recIba de la Junta Central, fOrlllula-
mismal, '1 a eeta dependencia el abo- n1 los 0l?ort~nos cargos con~ra l.
no en met6.1ico de los a favor, con Cuerpos, JUltlficados con relacló.....
1011 recursos de que dieponga o gue' lorada de. lal prendae, en la q1M
le fa T~ la IntendencIa general. I conste. el Importe ín~egro. descueate
el 1 • '1 UqulCio cOl'respondlene a cada .naPo~ 101 abonOl tn me~hco qU6.. de ellas. Eloe cargOl, en los q\te .6JI
efectuen para. com~sacl6n de lal. figurar' el total importe Hquid. de
dos. le forma1szar6.n Ilempre los opor- í la relación valorada serÚl curtládOl
tunos cargos contra el receptor, curo, a la Intendencia general para ..
sánd~los por conducto. de la Inten- asiento en cuenta y curso a las la-
dencla para qJle .pu~an sentarse en . tendencias regionales, las que UD&
las <::uentae cornentes lle~adas {M?r Ivez sentados en sus cuentas respec-
ésta a los Cuerpee para IgualaCIón tivas los cursarán a los Cuerpge a
de las mismas, y en la d.e la Paga- que correspondan.
duría <:e~t!al para ~etermmar el s~l-l Los pagos a los contratistas 1.-
do ~ef~Ihvo de dIcha dependenc~a. I efectuará con arreglo a las órdenee
9· SI la Pagaduría central tuvle- I que reciba de la Junta ~entral da-
. . b l· á I 'ra eXlst~ncl~ 50 rante a ~emtegrar , : contándoles el impuesto e pagOlll del
con apllCaCl?n al. capítulo por el que Estado, operaci6n que anotará ea l ••
le hubiere SIdo bbrada. respectivas facturas.
10. La Junt~ Central participar~ .Terminado el servicio de cada
a la IntendenCIa ~neral las cana- ejercicio ;rendirá a la ]1JDta Central
dades que han de hbrar a la Paga- de vestuario una cuenta de ecargOll
duría central, pa~a que efect6e el, y udata", ilprande f!Il el prt..
pag,! a loe ~ontrahstas, da~do a ~sta concepto los libramientos recibicl_
las. Lntitrucclones . que c0'D8Idere con- '1 el importe de las remesas Q,ue 1.-
Venlentes para dIcho pago. Cuerpoe le hayan hecho pOI' uoptiI'_
11. Una vez efectuadas las entre- te de sua uldos en contra. y ea. el
gas, la Junta Central remitir~ a la aegundo conceptQ el importe UquicSe
Pagáduda central los datos necesa-l d4 la RlaciÓll de compras. jueü6-
I'i. pan. que _ta PJ1edal formar 101 cacle l:'Qa 1ae _tura. d4 1011 1tM-
..
©. inisterio de Defensa
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Al folio 51 declara el coronel. Iltty
General, don Agu-'dn Gómel Morato,
jefe de la columna de Xeruta "1 Que
se hizo cargo de toda la columna. ,
refiere que no conoce al teniente efo.
Silinio de Castro ni le une ninguna
relaci6n que le impida declarar ea el
juicio contradictorio que ee le sigue •
que aabe tomó parte en el combate
del 'O de noviembre de 1924 ell la
marchá retr6grada de Hamara ....
~ el Arbaa. por uí constar ea ..
parte de la operación que di6 ~ ca-
pi~ll de la serta baterla 6e m._-
f[á. ~ un total de na homMlllI •
tropa ,de la batería y eutro ..
agret'ados del Parque m6ñl; la 1la-
tena se situ6 en poclici61l ea 1. ¡•.
lIIll4iadone:s del blec8.o HaJUila _
1& altura flue POy su derecha t!0iM-
na el campa~to. estaba pr.tleaia.
pM' lee puestM del servicio que «*.
bríaa fuerzas del batanÓ!!. de Ba/k-
jOll, ordenado por el eMonel do. E_-
rique Periquet, jefe de la cohl1ana
de Hamara; la batería sufrió a m..
no' de mil metro! un intenso fuego,
del enemigl> que era muy numecoM,
y animado de gran actividad y aco-
meti'Tidad y que rápidamente ocupó
al retirarse 136 fuerzas del senicio
y la batería, 1&15 p06iciones que ~.­
ta~ dejaban dominando la retirada,
que tuvo que descender a cruzar un
torrente de di ffeil puopor el gran
caudal de agua que lloevaba, debido
al temporal que se desencadenó du-
rante la operación, estaa dificultades,
unidas a la presi6n fuerte del ene-
migo, por a'mbos flancos y retaguaT-
dia, bizl> que ee hiciera muy len~o
el repliegue de la baterla, 10 que d16
lugar, ~g11n referencia., a que el t.·
n~te Castro. que qued6 en la extre-
ma retaguardia protegiendo co.n f~·
'0 I!e m06que·t6n la retirada ~et res-
tlt de ,la batería, quedase en poc!«
&1 enemigo; que por referenciu ..-
be se comportó brillantemente ea t..
tilt memento, manteni~ndole en ..
puesto a peSAr del intenfio y cercaM
fueg\) 'del wemigo y llevado de n.
alto espíritu, qued6 en la extrem..
retaguardia hasta que cay6 en poder
~l enemigo, crey~ndole acrtledor • la
cruz de San Femando; que pudiera
estar compr~didoen el articulo cuar·
to del título tercero del Reglamento
de la Orden.
Al folio 63 fie 'Une copia del p8.rte
de la operaci6n realizada el día 19 de
noviembre de 1924, dado pOI' el coro-
nel, hoy General. don Agustín G6-
mez Morato y en la que califican en-
tre los distinguidos como heroica la
conducta del teniente.. dl>n Sisinio de
Castro Escudero.
Al folio 76 declara el a1f~rez, hoy
teniente de Artillería, don Felipe AI-
nal Marro, y dice que conoot: al te-
niente de su batería don Sisinio de
G;l.stro, sin que le una ninguna cela-
¿'l'ón que le impida dec1anr en el
juicio que se le sigue. lIabienc!" que
se encontr6 en la acci6n de 19 de no-
Tiembre de 1924; que ~1 m~rit& qll.
contrajo el teniente Ca~Jtro fué mano
dando tropas en n'6mero de uno. ,.
hombr~, oorr~ndientes.. la lIetUD-
la tle<:ci6n de la llena batmfa: ...
2S de febrao ele 1927
aJI!':"..9:::.t:'~~~<r':~:\~ ..ft!lO' I·~r
que la batena situada a la izquier.
da del puente hada fuego a 100 me-
trOll, cuando recibió orden de car-
garlo, que llevaron 1aa piezas a bra-
zo a retaguardia, y aunque tiraban
mucho, ~l teniente' Cutro estuvo
siempre en pie en la misma cresta de
la loma, lugar del emplazamiento.
Una vez cargado, estu~o el declaran-
te con el tenient4 Castro qu~ H mar-
chIS a unOll pUtllltotl de Regularft, es-
tableddOll en la guerrilla en donM
eStuY~~ro.. ant. emplazada, 1.. pie-
za. con objeto de COllt.ene'1'W, con ,el
tia c!e, &ar ,tiempo a flUe M retiran
la haterí'a. IlntRceeindic' *1 ".ela-
ran~ Que se tIiarchara al río para
actiT&c ~t puo Y al poco de lIajar 1M
Reg'Ulardl ~ leirantaroD, huyendo••1
tenien.te <:Muo, coJ'Í~ndolOl1y ameu..
t!nC!ol~, conaígui6que alguno- reac-
clonaraa 1 "tande ya el ~emico ea
1011 pueMos abandonados de b dere-
cha, el tenien~ Castro. a pesar del
peligT. :., nu habiendo ya otro ofi·
cial, 101 Regulares en unos 30 hom-
brea y '4 1.,. legionarioll que ~ mar-
chaban II la carrera, cogi6 un fusil
para de~der el paso de las cargas
que aún quedaban sacrificándose pa-
ra salvar el mayor número; que aun-
qu'e habla mucho enemi¡-o no puede
pl'ecisar su número ni tampoco sus
baja y que las nuestraa fueron 13
herido., además del teniente Castro y
cuatro artilleros desapareddoe; que
los actOll realizados por el teniente
Castro los conceptúa muy heroicoe,
considerándolos comprendid06 en el
Reglamento de la Grden.
Al folio 5:1 declara el artillero Vir-
gilio Tello Benito y dice que conoce
al teniente don Sisinio de Castro por
haberse encontrado en la misma ac-
ción, que,_ fiU juicio, se port6 heroi-
camente, presenciando la acci6n, pues
era siniente de la pieza, que la bao
tería al mando del capitin estaba
emplazada a la izquierda del blocao
puent~, ., dando orden de car,ar las
piezas se puso en marcha al z<>co, pe-
rlt viendo que la protecci6n se reti·
raba, dejando la batería, volviÓ al
puente para contenerlos: que el mu-
lo que llevaba la última pieta ~ -'e
cayó por utar muy resbaladi:o el
terreno por las lluvias, procuraron
cargarlo nuevamente a la. órdenes
del teniente Castro y no consiguién-
dolo por echarn el enemigo, orden6-
les el oficial que 10 tiraran al río pa-
ra que las :lguas la arrastraran. co-
giendo el teniente un fusil para de-
fender esta operación con SU6 fuegos,
que al cumplir esta orden fueron
arrastrados por las aguas los sirvien-
tes, salvándOlSe cada cual como pudo,
y quedándose el oficial en la orilla
izquierda. del río con otr06 artilleros,
defendiendo la retirada mientras que
el declarante y otro fueron a reunirse
a la batería, que el enemigo era mu-
cho sin poder precisar ni aproxima-
damente su 'número; que no sabe las
bajas que 6e le hizo, creyendo que
fueron much06 y que no recuerd8. las
bajas que tuvieron, que los bech06
.realizada. por el tenientf) Castro cru
se halla comprendido en ~l caso 6~P­
tim& del artículo S6 del Regla~nto.
718
.. • la c!istecia ele tnillta me-
..... que el resultado del combate no
..elo te~r mejor ~xito, ya qu~ con
úte hombres consigui6 contener al
.eJlÚ~O basta que pas6 el penonal
~ la batería el referido río, q~ fu6
la eolu<:ión, que por atar muy viii.
* el enemil'tt calcu16 en unoe tree
.... r lu baju qu~ hicieron :al ene-
aq. lu ca~cur,. en un 30 por 1()O
y _ce 14 Mja! c!e penonal, doce m~­
11M , dM ca~anol y cincQ in4iYidua.
~'puecid": que los hechOtt zuli-
~~ por -el te.niente Ca.etro 1M con-
...... citmjKeBllidoa en el Re«lam.-
., .ian_,que ne ~uede precisar ~ ,u6
~•• ~. \ue, dM&e tuqc, ..-, _ _ -1:, I! 1a P,l'w'ada.~m~'. • ba .l!. fll'opuate., folitt 4 ~lte decl~a !tI a~-Eusebi'. ~tonlO Azmllío ., dicet!I!Ill c:bltei' ., teniente don Sisinitt
le. 'Castro, el ~e !le ~nCOl1tT6 con el
'odaranle ea 1. indicada. marc";
~,come) te.tige presencial Yió que
• Aferido .ficiaI al T~ abatndo·
..a. c\)n su batería por haber huída
_l!a la ,protección, contu'TO al ene-
aip con fuego de mosquetón, con-
lIiguiendo salvar al pl;r60nal al pasar
.. río Ramar8., que una vez consegui-
l. 6sto, se qued6 el teniente con el
-.t'geIlto Francisco Martín, el cabo
lIanuel Miranes, el declarante y trn
artil1er06 que DO recuerda su Dl>mbre,
WOII de ést06 desaparecido!!. así come
ti cabo, con este personal y con ac-
fTidad infatigable dispuso 101. inutiii-
Ación del mat~ial y munic.ione.,.
arTojándolt' al río, evitando que clL-
:f'l6e en poder d~l ~migo que le-
_tAba. Pere el declarante al arro-
jar una caja t!tl gTanadas con el ur-
.3t. resba16 cayendo al no y te-
aiendo que talir por la marren opu~..
... la Que ee encontraba el qticial.
~riti~ndo~ al zoco ~n cuyas inme-
l.iaclones enc3ntr6 a la retaguardia
• la éolumna: que el ndmero de
tatiftoUos que mandó en el momento
le proteger el paso d~ la batería fue·
1D11: un sargento, un cabo y cuatro
edhiduOl, que no utaban sOItenidol
por nadie y 1& situación del enemi,o
.. cercl1ndolol, sin m'- salida que
la I!el río que enfilaba el enemigo;
.ue el nsultado d61 combate no pudo
11M' mejM, pues con siete hombres y
IlÓl., dos m\)squetones se con,~gui6
e>ntener 8.l enemigo hasta que pa66
... personal de la batena el río, que
fu~ su solución, que calcula en dos
• tres mil enemigos, que las bajas que
"ullaron al enemigo calcula en un
25 ó 3Q,. por 100 y los nuestros en
.torce óajas de per60nal y cinco des-
aparecidos; que los hechos realiza-
4011 por el teniente 105 considera com-
JlCendidos en la Orden de San Fer-
.ando, !lin ~cisar en qué artículo,
~ que, desde luego, el teniente
"tro es acreedor a ,la preciada re-
-.n~a.
Al folie 5lt vuelto declara el te~
.onu doaJe&n Benasar Salvá y re-
ta. que conocía al twiente don
lllliaio de eastro y se encontraron en
• citada acción; que como ~e$ti.i0
~ci;ll _be que el tenün~ Ca5-
• .~meti' .1 hecho dístin¡uido,
© Ministerio de Defensa
pieza. J par eYitarlo. q~6 .1 men-
cionado teniente con poco. artillerot
defendi~ndolalCOD fue,o de. mosque-
t6n, que ti~ noticias que la batuta
atuyo prote¡ida, il'norando si en el
momeuto de la retirada las fueru. de
protección continuaron en .u .itio por
la fuerte presión del eDemil'o o ha.-
berle cafdo los mulOl que tr~por­
taban lal pieza., a causa del temp~
ral pudo oblig~ a que la baterfa le
encontrase sin la debida protección;
q~ el TesultadG de la acci6n fui la
cOlllecución del objetivo, que era efec-
tuar el repliegue a JOCO Arbaa, a pe-
aar de 136 condicion~ desfavorablet
en que ~e hizo por 10 difícil del te·
rreno, el tiempo y fuerte presión del
enemigo, que los hechos realizados
por el oficial únicamente pudieron .er
pre~ciados por el capitán Flores,
que mandaba la batería y la forma
y el paraje fué en el momento del
repliegue en la antigua tienda forti-
ficada de Hamara; que por el'hecho
meritorio y glorioso que por propia
iniciativa y espíritu de quedarse con
un reducido número de artiller<>6 de.
fendiendo las piezas, lo considera
acreedor al expresado oficial a la cruz
de San Fernando, consider~ndolo
comprendido en el apartado cuarto ar-
tículo 49, títul<l tercero del Regla-
mento de la Orden.
Al folio 11 r se une relaci6n de je-
fee y oficiales del Tercio que asistie-
ron a dicha opeÍ'aci6n; al folio 113
la relación de jefes y oñóalea del
Grupo de Regulares de <Auta, 3; al
folío 11S la del Grupo de Replar.
de Alhucema.
.\! folio 118 orden~l del ,EjEr·
~ito es. 14 de ••to ~. loiS• .n Te·
tub, . publicando ~ cambio es. juu.
. Al foUo 127 o.<:tar.. el tepiei:l.te i$.e
C~~ cW Gru¡lQ ele 1leplar.. ;e
T~tdn. OA P~))&o D~. D~a~ua
7. aiC4t que no conocia á1 te1lMllte. 4.
kti~.don Si~JÚo ese c..tro IÚ le
1fPJa~~ r~ci4D que le illlpi.
~1arai' era ~ juicio q,,~ • 'Mi ¡¡.
p... a1Ítll¡iM ~ ~coÁtr6 ti c1UlCaP-
~ G 1. "tu. de,~•••oco
cijal~ no y{d al reféridQ~..
ea.tro Al a su baterl~ que~ pi61l
~ U.yar CoD ud tecdÓD'Díaa orde,u
del ezce1eAt&imo ee6Qr Coman4ante
.-eral al co.r~ G6m" Mor_to, y
tan s.61o puede decir qQe 0)'6 que po.
co antes de Ueiar a la posici6n de
Hamara, te hahfaD quedado el citado
teniente y una batería en poder del
enemigo, por esto ni vi6 la actuaci6n
ni los mbitos del citado oficiaL
Al folio 135 declara el capit;1n del
regimiento Infanteria de Ceuta don
Emilio Boszo Qtero, dice también
que no conocb al referido oficial, ni
por re~rencias, ni oidae tiene noti-
cias del heCho realizado y por tal
motivo no puede decir nada.
Al folio 143 el comandante de Ca-
ballería del Grupo de ReR'ulares de
T~tuán don Bernardino S;1nchez del
Río, que dice que asi6tió a dicha ope-
raci6n, qne no conoce al referido ofi-
cial de Artillería, ni tenía ninguna
clase de relación con El y por ello
no puede dar ninguna referenda so-
bre dicho teniente; tambiEn declara
•• Q. nWn. 46
... motivos fu6 ea disponer 1. carg.
_ la baterfa sobre 10. mulos bajo
~ la acción del. fuego enemigo con or-ien J prontitud, apoyado de loa ele-mentos diezmad~ de Regulara JTucio, loa cuales tuvo necesidad dec»nt.cner a viva fuerza, cogiéndolo. J
ar_gbdolOl a sostenerse en sua po-
.icionc.s rocosas de la cresta, para que
conteniendo al enemigo, pudiera re-
tirane la batería, cuya necesidad M
yeía por la Jlll)ximidad del enemigo,
consiguiéndolo breves momentos, lo-
¡rando reaccionaran las guerrillas,
pero por las bajas y agotadas laa mu-
aiciones, el enemigo se precipit6 eo-
bre 1011 últimos elementos de la ha-
terla a poca distancia, y el teniente
Castro, quien con serenidad seguía
disparando su Llosquet6n con los con-
ductores de las tres cargaa últimas
de la cuarta pieza, que el enemigo nu-
meroso situado en las peñas inme-
diatas. al blocao hacfa gran presión
con los fuegos de los flancos y reta-
guardia, aumentada con las dificulta-
des de tener que descender y cruzar
un torrente. de gran caudal de agua,
hizo que fUelle muy lento el replie-
gue; que merced a la serenidad del
teniente Castro y a su pericia en too
do momento del fuego de su batería
a pesar de ser constantemente hOllti-
lirado, no decay6 el espíritu de la
fuuza, almo le vi6 al retiróUlle en cu-
yo momento se le vió asido a lu asas
cie la contera de la pieza, arraatr4n-
.ola al lUiar c\)nveniente y caIlrar·la cobre los mulOl, sacriñándose e.n
A defensa, sin que puflda decir ti
muri6 .. quedó en poder del e;nemi,o ;
eJ~ como ~stiaot al capith d. r•
• teri.. doa Julio Flor4W. ttIDleSltJ
dCl.Jt Juan BaDalU, ~io ,'fue.
.. ll&rdD J UQ t~t'4i de JLei'u1a-~.• 'tercio, ClQe ~6 llámatl. J*.~ c:olDO • 101 aniU...... 1,. cUita
i:--¡ qué élteD~te.~tro'r~"~'..• .....r~ ~IG' clé -.,... 7 ,alot,"!i~ 1& "'YO&' .,.. di la ba~. :r -1;,1_ '. D~ rüdoli~ . ..-~, .
]
Qt e .o COJa lQ'ritAA ~~~ ~e~·
t a la CfWI a. Sq femucJO CcI.0
IPpr:enclido ••1 ai1k\Ilo 51 • ~
run40. 56 ato -'ptbilo y Utldkimo
.-.. la. Or.eJeo de sau F~o.
, Al folio 87 al 1.01 1&1 6r~ ~
~les d. l~ Capit'- eeHnl..
-.. la Pen&mala, Balear~ y ClLD&riaa
y tom.nd8nei.. ¡ueraíe. de wuta y
KeliJla, publicando la Orden eeneral
.e1 Ej&cito del dfa 28 de W21Ío d.
1925 por cambio de juez. .
Al folio 101 declara el capiUn don
Juan Burgoe Crespo y 'cuenta q~ .no
conoce personalmente al ~íente de
Artillerla. don Sisinio de Castro ni le
une a él ninguna relaci6n que le im-
pida declarar en el juicio que tMl le
asigna, que le consta que dicho te-
niente seencOl1tTaba en la acción del
19 de noviembre de. repliegue de Xe-
rata a zoco Arbaa, que el mbitD lo
cODtrajo mandando una secci6n de la
se%ta batería, iporando el námelO,
y que fu~ realizado el mbito por el
referido oficial en los momentos de la
retirada de la batería, Q1If: fu~ du-
l'&Dlente hoctilizada por el numeroso
-...1«0 qlM Ue,6 huta 1ae aism.
2.5 ~ febrao ele 1927
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"'#"W!4'.Ii.1,.., oC,·' . ~
• ~r. • Infanteria MI J'eriJDi...
to de Ceuta don Ricardo Muro a-.
~6 al folio u8. que 4"=. que DO ...
Eloda al tuiente Ca.tro, y en la ..
ci6n actu6 desde que empe~ hu.
que cay6 herido, no pr.seci6 in'-'
venciÓD niniUDa de Artillería, 8lW
C1lya. ralÓD nada puede 4ecir.
En términos parecid.. declara •
Yeterinario primero iOEl Juan Be·
dia, al folio 157 vuelto, qu. di~..
li6 a 4icha acci6n perten.ciende·.a
Tercio. que no sabe quiin el el ..
llÍente Castro, i¡noralldo l. aetuaci6a
e intervend6n. Otro tanto dice al f.
lio 163 Y\Ielto el capit~n don ED.riqu.
Rueda P6rez de Larraya. que asilti'
mandando la octava compa.iifa del
Tercio y ocupó el flanco derecho del
combate eobre Xeruta y qtUl fian-
queando fué al zoco, y que por 10 tan-
to, no conoce e ignora la actuació.
del citado teniente Castro.
También declara en términos pare-
cidos el capitán de Caballería de Re.-
gulares de Tetuán don Gerardo Fi-
guer<lla al folio 176 vuelto y dic.
que no recuerda del teniente por que
se le preguntó, dado el número d.
operaciones que a diario se efectlÍall
y su tant\) la oficialidad que toma
parte.
Lo mismo declara el teniente del
Tercio don José Ruiz Sllnchez al f4>-
lio 18.. vuelto, y dice que no conoc.
al teniente lleñor Caltro, no teniende
níni'Ulla relación e ignorando si ...
tió & dicho combate, ni por ref-er~
cias siquiera sabe lo. h«b~ qU4 ..
liUJa dicho oficial. .
Otro tenMn~ del Tercio. dQll1 ...ae~ t eidilclcl pe~d~. al iD.
~.~ nelto dice Q\14 .ne copoci6 a1 ...
~" ... Ca.a-Q.....blendo ti.~tI'¿" ea la acci4D .ch. DO ...
ni por r.f~éw loi h~eí qv,e:.:c:.Itae~fft'd''''o ttsúeD~, 9- .nr "J~.. "'-éSecir' ¡ 1Pki~ .
. ~.., 196 V\l~O iec1ara. e.i I
~4aDtI. 'oj t.n~:1 CoI'oildT~rdo. 40D I,.ui. V ~ar., ~~~~.'.. ~fa.al ~p~pt•. c"..t{q,.
. ¡IQ .npna ~acl6n ,ue le~
4A _l~.r, tabi~do .ue • ,~
1i'6 Q l. operaddn dicha, qú~ clic~
~befwmab. parte d. 1& h."
m.ndacbt por .1 capiUn Florea, '1':
r6D cree ~ecordar y Q" s. eetableci6
CD el Hamara para apoyar coa ..
fueros la retirada de la col\¡mD;¡ «le
Xenta, O)Wldo decir que al retira.-
5e la baterla se cayeron unos muloll.
., al quedarse con el mulo de pi~,
y negarse a retirarse 6in llevarle c.n-
:!ligo resultó desaparecido, que & io-
d06 oyó alabar la conducta de este oA-
cial, que prefiri6 la muerte al abaD-
dono de una pieza; Que no sabe ...
qué articulo est;1 comprendido, pero,
desde luego, lo considera un becu
heroico. .
Al folio ~07 vuelto declara. el ...
niente del Tercio don Eduardo S(n-
chez Serrano y Solas, y dice quene
oonoce al teniente Castro, no tenien-
do ninguna relaci6n Que le impida
declarar, no llabiendo se encQlltra'ba
en la acci6n dicha, tampoco. sabe ~
ml!rito y Jftenos el r.llU.uio Di ••por re~ronoiaa. '.. .
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También declara en iguales térmi-
nOOl el capitán médico del Tercio don
lfariano Puig Quera al folio 210.
Al folio 215 declara el teniente
médico del Tercio don Luis Torres
Martín y cuenta que conocía de vis-
ta al teniente don Sisinio de Castro.
.no teniendo ninguna imposiblidad de
declarar, habiéndose encontrado en la
operación dicha; que al retirar5e el
Cieclarante con los elemntos de su
bandera, vió la batería a que pertene-
cía el teniente Castro, haciendo fue-
&,0 al enemigo, que en gran número
venía echándose encima, que luego
comenzaron a retirar la batería y máti
tarde al ver llegar a algunos de eJlos
y no ver al teniente Castro, pregun-
tó y se enteró que dicho oficial, reti-
rándose el último de todos y contri-
~uyendo personalmente a la carga de
las piezas, con gran valor y desprecio
a la vida, logró retirar algunas car-
&,Ali. hatita que, envuelto por el ene-
migo y defendiéndolas, encontró glo-
!"iosa muerte, que sabe acometió un
!Ilecho distinguido, por 10 que 10 con-
sidera en el caso tercero ., 11 del ar-
tículo 56 y en el apartado 112 del
articulo 51.
Al folio 227 declara el teniente del
,Teccio don Carlos Fernández de Cór-'
40ba y dice que no conoce al tenien-
te Castro, ni como teatigo presencial
.i por referencias 6abe nada de la
actuación del citado teniente de Ar-
tillería en la acción dicha.
Al folio 234 declara el capitán del
Grupo de Regulares de Alhucemas
40n César de ViIlar Rodríguez, y di-
ce Que le conoce de oídas, aunque no
)tersonalmente, no uniéndole ninguna
relación que le impida declarar; :sa-
~ 11610 por referencias que dicho
teniente bstaba emplazado con su ba-
tería una posición entre Xeruta y
Hamara, ocupando una posición a la
rizquierda de 'la que ocupaba el de-
clarante el día de la acción indica-
'lIa'; no puede precisar la' actuaci6n
Ce este oficial por haber recibido or-
llea del jefe del Grupo de retirarsé,
lIuedando- en dicho' emplazamiento di-
dao tlficial con su batería y solamen-
te puede decir que despub de en:l-
prender la' marcha con su unidad el
eaemigo ~ hallaba a muy corta dis-
.,.acia. de la baterí~y oy6 el 'deda.
"tite al' llegar a Hama.ra. que la
~aferra ~abía llegado a una lucha
-upo a cuerpo; que no pudo pre-
••r 6i e1citado oficial mandaba o
•• ona unidad, que el enemigo era
.umeroso y trataba de rodear a la
ealu!Jlna; que pOT carecer de deta\les
(e flicho oficial i~ora "i 'Se halla
eethprendid. en el reg1amen~ de la
.au. .
Al folio 241 ~eclara el .lffra fiel
T«do don Mariano Armij. y Fer-
llÚl!ez de Alarcón .,. dice que no co-
.~ ni saBe si se encontraba .. Cicaa
~ci6n el teniente Castre......-
"do nad.. que se relacione ~ di-
•• • ficial, p0r lo que no pu.... jUl-
•• actuación.
Declara al f.lio 251 vuelto el capi-
... &1 TeT~;" Ihm Aetonio ~randis
... y dice que no c~ al te-
~ de Artiftma eelM OIarU'Q, re-
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cordando la acción y de ella sabe to- te don Sisinio de Castro, que el de-
maron parte fuerzas de Artillerla, pe- clarante asitió a la acción dicha, pe-
ro que no puede indicar hechos que ro que no puede afirmar 10 mismo
distinguieron a persona determinada, Idel señor Castro por 'no conocerle,
por no saberlo. , que no se enteró de ningún hecho que
Al íolio .:262 vuelto declara el te- 1 pudiera realizar el mencionado ofio
niente del Tercio don José Pérez Par- , cia!.
do y relata que sí conoce al teniente, Al folio 350 al 364 se unen las ór~
don Sisinio de Castro, no teniendo denes generales de este Ejército, de
ninguna causa que le impida decla- fecba' 10 de noviembre de 1925, pu-
rar en el juicio; que asistió a la blicada en las Capitanías generales
acción dicha, que desconoce la actua- de la Península, Baleares y Canarias
ción personal del citado teniente, yo, y Comandancias generales de Ceuta
por tanto, nada puede decir de su y Melilla, relativa al cambio de juez.
comportamiento, ni tampoco si pudie- Al folio 373 declara el capellán del
ra estar comprendido en el Regla- Tercio don Juan García Moreno y
mento de la Orden de San Fernando. dice que no conoce al citado oficial
También declara el teniente del y no sabe 6i asistiera, aunque supo-
Tercio don Miguel Amezcua Lanzas, ne que sí cuando se lo propone, igno-
al folio 268 vuelto, en iguales condi- rando la actuación y los hechos que
ciones de no conocer al teniente se- realizara, manifestando tan sólo que
ñor Castro y no saber nada de su ac- hubo dicbo día y acci6n mucho ene-
tuación. migo en posición dominante.
Al folio 271 al 285 se une la or- . Al folio 384 vuelto declara el te-
den general de este Ejército de 14 D1e'ltte de Regulares de .Alhucemas,
de ag06to de 1925, publicadas en las don Rafae~ Gallego,. y dIce, que co-
Capitanías generales de las ocho re- n?da de VIsta al teOlente Catitro y 10
gionea, Baleares y Canarias y Co- VIÓ en la marcha retr6grada de ~a­
mandancias generales de Ceuta y Me- mara a zo~o Arbaa; que el m6nto
lilla, por cambio de juez. que co~traJo fué mandando fuerzas
El teni~te del Tercio don J066 no precIsando el número; que 6stati
Mamo. y Vázquez al folio 304 vuel- efectua?an al principio la marcha con
to, dice que no conoce personalmente p.toteccIón de Infant~rfa y después
ni por referencias al teniente Castro, s~n ella; q~e el enemIgo, muy llUpe-
que no pre6enció. pero al llegar al nor en numer?, avanzó hasta las
.zoco de Beni Hassan, por conversa- piezas, no pudIendo apoderarse de
ciones, ~upo que se había portado ninguna de ellas hasta que cayó muea'
muy, bien, que falleció o fué hecho to el citado ofi~ial y gran parte de
prisionero, entre Hamara y Zoco; las fuerzas de su mando j que conside-
que por d~conocer los méritos con- ra acreedor a la cruz de San Fernan-
traídos y no ser teetigo presenci;~.l, do por el hecho de no tener apo'9'o y
quena puede decir si es, acreedor a seguir defendiendo las piezas hasta
la cruz, ni coD&ignar artículo alguno. qu~ cay6 lIlPerto, consider~ndolo com-
Al folio 338 declara el teniente de prendido en el caso sexto del artfcu-
Caballería de Regulares de Tetuán. 10 56 del reglamento de la Orden.
don LOTenzo Aguirre, y refiere que Al folio 385 vuelto declara el te·
no conooe ni tiene ninguna relación niente don Gonzalo Díaz de la Lu~
que le impida declarar en el juicio ,tra y relata que conoda de vista. al
que' se le si~e al teniente de Artille- teniente Castro y que 10 vió dicho día
ría 'don Sislllio de Castro y que ter- 19 de noviembre de 1924 en la mar-
minadi. la operación se enteró que cha retrógrada de Hamara a zoco Ar.
había desapa.recido dicho oficial; que baa, que dicho teniente mandaba fuer
en dicho día mandaba tropas¡ igno- zas aunque no 6abe el número, que
nndo' el número y 81111 movimIentos; estaba retirándO&e al principio' con
que estuvieron sostenidos, pero hubo protección, pero después y según oyó
un momento en que el empuje, ene- decir, sin ella; que el enemigo, muy
migo fu~ grande y las fuerzas de pro- numeroso, llegó hasta las inmediacio.!
tecd6nretrocedieron. Que eJ1tonces nee de las piezas, no pudiendo apode.
la batería cargó e1U piezas en los rarse de ninguna hasta que murió el
mulos y se replegarón, quedándOlle citado teniente, que 10 considera.
dos piezas y para recoger éstas lIe acreedor a la recompensa propuest~,
qued6 el teniente don SÍ6inio de Cas- por mantenerse al frente de su UDI-
tro, lo que no pudo lograr, pues que- dad h;1sta que un di6paro enemigo le
dó todo, y el citado oficial, en poder arrebató la vida, considerándole com-
del enemigo, por el rápido' avance; prend.ido en el caso sexto del utfcu-
que éste hizo; que no pudo apreciar lo 56 del Reglamento de la Orden.
el número de enemigo, por estar en Al folio 386 vuelto, declara el te-
el flanC<l izquierdo protegiendo la re- niente de Regulares de Alhucemu"
tirada de la columna, por referenciM don Ventura Fernández,.y cuenta que '1
sabe hubo ba6tante; que ni como tes- conoda de vista al tentente Castro;
tigo presencial ni por referencias co- ...i6ndolo dicho día, que dich. oficial-
~oce ninglin hecho que haga acreedor mandaba fuerzas lIin saber su n'lime-
a la cruz de San Fernando al tenien- ro, y si bien al principio protegida.
te Castro. por fuerzas de Infantería, per. que
Al folio 247 vuelto dec1an el te- 4e61"l& Y eeglin oyó, no tenía pro-'
niente del Tercio don Juan Farr6 Ma- tección alguna; que no pudo c.ll.ti~
teu y dice que no cono~ ni le une nuar retirándose por no poder pIUlar,
ninguna relaci6n que le impida de- el barranco de Hamar, que lle:"aba:
cIarar en el expediente de juicio con- ~. caudal ee apá por las nu"tiII
tradictorio que se le eigue al tenien- que p:efiri6 morir junto a las ,.".
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antes que abandonarlas, que el ene·
migo era muy superior en número y
)
se acercó a las piezas, no pudiendo
apoderarse de ninguna hasta que
murió el citado oficial; que 10 con-
sidera acreedor a la recompensa pro·
puesta, ya que se mantuvo junto a las
piezas hasta perder la vida, conside·
rándole cúmprendido en el artículo
56 del Re¡;:lamento.
Al folio 390, declara el teniente de
Regulares de Alhucemas y 6i bien no
refiere, confirma lo que decía dar a
entender Y dice que no c~noce al te·
niente don Sisinio Castro, no sabien-
do 6i tomó parte en la retirada de
referencia; que el' declarante pertene-
ciendo al Grupo de Regulares de Al-
hucemas, se bailaba con ella en una.
¡: t'ñas a 1 r.os mIl met~os .. vanguar.
dia de Hamara, defendiendo la re·
tirada de las demás fuerzas, enCOD·
treS fuerzas de artillería, tomaron po-
siciones para defenderlas y ~e-;uiI
protegiendo la retirada; la Ar'.i Ile
ría, inmediatamente comenzó a cargar
el material, retirando acto seguido
1010 elementos cargados, retirándolie
al mi.mo tiempo los elementOl5 que
punedan los flancos consistentes,
Caballería en el derecho y camiones
eD el izquierdo, ocasionando con ello
clificiUsima situación " sus fuerza.,
pllei permitió el enemigo acercarse
ea gran número por todas partes,
sig_i6 la artillería cargando el ma·
terial, operación penosa .}" lenta pOI
l. accidentado y reebaladizo del
.u~lo por la lluvia j no quedaban ya
.tra. fuerzas que los Regulares ano
UIS citados y a ~stos loe le. agotaron
totalDlente las municionel en la con-
tención d~ la avalancha enemiga, ha·
dudo impolible prolongar la resi..
teocia se dió orden de retirada, que-
4ando unoa muloa de Artillería ter·
IDmando de cariar Y IUI artillerol,
,-e al lle¡ar al locod. Arbaa, ,u-
'0 por referencia. que le hablan que-
ciado en el campo un teniente y va-
4i.1 artilleroa, j¡norando lodo 10 de-
aú, referente al citado oficial.
Al folio 391 vuelto, declara el te·
a;eate de Regulares .de Alhucema.
40a Ricudo Conejol Menet ., dice
~.e CUI conoce al teniente Cutro, ni
..bia li ae balhS en la retirada ci-
tada, que cuando llegó el declarante
al mando de IU unidad en esta reti-
rada a Hamara, no había en eUa
.ú fuerzas que doa bateríu de mon-
~, las que empezaron a catgar el
.ateríal, haciéndose elto difícil poI
_tar el terreno muy peJldiente y re~
_'adi.zo j una compañia y una seco
_6a de Regulares de A1hucemM,
ptongfan la retirada de las baterlall,
la que mandaban los mnlos a reta·
curdia en cuanto estaban cargados;
la falta de municiones y la situación
tillcit creada por haberse retirado
W f.erzas de eaballena de 1. de-
.. y 105 eamionea blindados a su
ieeierda,' dejando 101 1IancoI de5-
,....ecidos. por lo que ae ponta el
...e.lgo al abrigo de lu barranca-
las, pretendiendo cortar l. retirada,
lideron indispenlable el retrocno,
.~_do la carencia de _.cionfll fuf
~uta v quedand. de ... d. ~
baterlas varios mulos, no cargados, Iun teniente de .Artillería se diatin-
enterándose en el zoco por referen.! guió notablemente, creyendo que este
clas, que se había quedado' en el teniente, es el mismo a que se rcfie.
campo un teniente y algunos at'tille. re este juicio; mandando el decla-
ros con la~ cargas de la batería, i¡:· rante la segunda cotripailía del tercer
norando SI el mencionado teniente Tabor del Grupo <le Re~ulares de Al-
realizara hecho alguno que merezca hucemas, estaba en el blocao de Lo· •
la cruz de San Fernando. ma larga recibiendo ordcn de retirar-
Al folio 394, declara el capitán de se, al llegar a cincuenta metros del
Infantería de Reg-ulares de Alhuc-e. puente de Hamara, vió una baterla
mas don Mohamed Ben Miniam Bel- que tiraba y que inmediatamente car-
hasan y refiere que no le conoce al gaba su material, pero como tenían
teniente Castro, per6 que por lo QU~ que pasar el río qu'e venía en torren-
ha oído despué6, era uno que habfa te y por el puente le era imposible,
con un~ bateria haciendo fuego duo por estar más cerca el enemigo y te-
rante dIcha retirada j que el oficial nerlo muy batido, se le dificultó la
a que se refiere anteriormente esta- retirada enormemente, tanto que al-
ba ~andando una batería, que el gunos mulos perecieron arrastradoa
enemIgo era numerosísimo, que por por la corriente, no dando más de-
su cargo de ayudante y cumplimen- talles de lo que pasó después por la
tando órdenes tuvo que marchar al confusión que se originó, estando la
grueso de la columna y al volver batería sostenida por fuerza peque·
había caído la batería o parte de ella ña, siendo grande el efectivo del ene-
en poder del enemigo, y que pOI migo 9ue atacaba con intensidad y
referencias sabe el brillante compor. esparCIdo por todos ~os barrancos;
tamiento de dicho oficial Que defen. que sabe por 10 que vl6 y por lo que
dió sus piezas hasta morir creyén- oyó después en el zoco que el com-
dole acreedor por este he~ho a la portamiento del teniente es digno de
cruz de San Fernando, estando com- a.laban~a, pero que no puede precisar
prendido ~n el caso sexto del artícu- SI se hIZO o no acreedor a la cruz de
lo 56 del Reglamento de la Orden. San Fernando, por carecer de deta-
También en parecidos términos al lIes para completar los hechol.
folio 394 vuelto, declara el capitán Al folio 408 vuelto, declara el co-
médico del Grupo de Regulares de mandante del Grupo de Regularel de
Alhucemas don Miguel Palacios Mal- Alhucemas don Antonio Sastre Ba-
tínes y refiere que no conocía al te. rredo,)" dice que DO conoce al tenien-
niente Castro. pero que después se te Castro, ni nada sabe de su compor-
enter6 de que era un oficial que es. tamiento. También declaran en pa-
taba mandando una batería que pro. recidos términos, refiriendo que no
tegia dicha retirada. Que el decla· conocen al teniente Castro ni nada
rante tuvo que marchar con sus fuer- saben de la actuación del m1smo, los
zas y después por referencia supo que tenientes de la misma unidad que el
el tenien!le don Si5inio de Castro mu- anterior don Luis Segura, don Fran.
ri6 al pie de los cañones defendiendo cisco Fernández de los Moros, daD
su batena; que por dicho hecho dis- Rafael Moreno Monrreal y don Fe...•
tinguido 10 cree acreMor a la cruz cisco Gene Escalona.
de San'. Fernando, hilándolo como Al folio >412 declara el teniente dOll
prendido en el caso sexto del al- Mariano Bardaxi Moreno Navarro, y
tfc~lo 56 del Reglamento por las rae refiere que no conoce al teniente Ca..
zones ya expuestas. Otro tanto ex- tro y por referencias sabe que le en.
preaa en BU declaraciÓn el comandan. cantrÓ ot'U la operaciÓn que lIe cita, que
te del Grupo de Regula~s de Alhu. mandaba, según cree, una baterla que
cem.. don Abe1 de AguiJar. y Sehaa· I fué emplazada a la altura izquierda
.riaD. el cual .que conocr... de vista, del campamento de Hamara, este-
al teniente Castro y 10 viÓ el refe.; do sostenida cuando el declarante pa·
rido dia' que cuando encontró en el só a su altura y estando cargando el
blocao de HaDlara.a la batería que material por las dificultades que ha·
mandaba el citado teniente, bada cero bía pan puar desde el emplazamien.
tero fuego sobre numeroso enemigo to y tener que atravesar el río que,
que p<>r la carretoen. de Xeruta perse~ d.ebido al temporal, estaba crecidí·
~uía los últimos elemeAtos de la ca- slmo r tenía que hacerlo muy lenta-
lumna que se retiraba, entenindose me.nte, quedándose con las últimas
por referencias al llegar al zoco Ar- UnIdades de BU batería, creyendo el
baa, por su heroico comportamiento, declarante que por DO poder pasar,
defendiendo sus piezas con sacrificio nada más 4IIue " c06ta de abandonar
de su vida,' contuvo al enemigo el alguna pieza, no quiso hacerlo, 8a·
tiempo suficiente para salvar camio. criticando su yida por su propi. etJ-
nes de heri30s y rezagados que no píritu y honor; que realizó el he-
hubieran podido salvarse j que por cho distinguido que acaba de re1atar,
dicho hecho distinguido lo cree acree- por lo que le cree acreedor a la 0'tIC
dor a la crUJ; de San Fernando pOI de San Fernando, no. obstante a.
estar comprendido en los casos ter. serie comprendIdo en D1nguno de '"
cero y sexto del articulo 56 del Re- artículos del Reglamento de la 01'-
glamento de la Orden. den, pues pudo salvarse como P'"
También declara en parecidos ttr- de la batería y no lo hizo P'" ••
miDos el teniente del mismo Grupo abandonar el resto.
de Regulares de Alhucemas, don Ju- Al folio .P,3 declara el capitáa 1M
lio Fernández Prieto y cuenlt. que Regulares de Alhucemas don A.C~
no conoce al teniente Castro, pero Ose, Armellto y cuenta que no eea...
_'" q.. el l' de DoYieJDbre de "24. da al ..... Castro, , poi' f'~-
.'
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.. sabe que asisti6 a la operaci6n
«lada· que dado 10 fuerte del tem-
,oral 'cuando se realizó esa opera-
éón y las dificultades múimas que
por mal ~iempo ~e origina~on, pa.ra
Wtinr dIcho ofioal cumplI6 ~trtc­
lamente 10 prometido, sabi~ndOMaw..
lar con su propio espíritu y hODor de
111 Mpresión moral que aquel día pa-
.rió prenderse en algunas tropa.,
~~e desde luego,.aunque.nada pre-
senció referente a ese ofiCIal, la eva-
4lUCión de la batería tendría que ha-
eerse por fracciones, dada la natura-
lua del terreno y el enemigo que di-
icultaba, prefirió dirigir la. e.vacua-
«ón de su unidad desde el SItiO m's
ecmprometido, muriendo al querer
salvar el último cañón que quedaba,
sabiendo todo ello por referencias,
creyéndole por esto acreedor a la cruz
de San Fernando, por hallarse com-
prendido en el artículo tz del Regla-
mento de la Orden.
Al folio 430 declara el teniente
de Regulares de Ceuta, 3, don Ma-
auel Martínez Conde González, y di-
ce que no conocía ni sabe si se en-
contró en la acción librada el 19 de
aoviembre de 1924, que no puede ma-
aifestar los méritos que el menciona-
do teniente Castro, contrajera. por
ignorarlo.
Al folio 442 vuelto. ~clara el te·
.iente del Tercio don Víctor P~rez
Mavarro y cUenta que no c,!D.oc:ió al
teniente de Artillería don SI.lnlo. de
4:..tro, ni sabe si e~tuvo e~ la aCCIón
.encionada, no tenIendo. nlnguua re-
~i6n que le impida declarar; que
.. tleclarante tom6 parte en. 1!" refe-
• tla operaci6n y detrú del I.ItíO don.
la Ifl encontraba había ~. bate~aJ
.. pudiendo contel~ 11 ~l O~C:lal
~ mand"ba ea el mllmo 'lue com-
~Q.d.é. tite iui.CiO, pero que al U•.gar
'J, i¡oco ele Arb~aJ oyó cOQt~ qw' uD~.•ente de ArtIllería le hali~a port~muy bien, liendo la litu eitsn ae'batería.. en la. derechá del'~.,.,a.. e le.. ara, lin .aber las baSa. c¡ue tu·~an y ~l enemigo atacaba por elte y flanco derecho, no ,.blenda
,. resultados; ,que no puede predlar
III el acredor a: la cruz de Su Fer·
ll~do, por no conocerlo, 1 eu. C&110
•. que, fuera iste, s6lo sabe que
le portó muy bien un teniente de Ar·
tillería.
Declara al folio 456 vuelto, el te.
• iente del Tercio don Jesús Dome-
.ech Ramírez de Arellano y dice que
.0 conoda al teniente Castro, no te·
teniendo ninguna relaci6n que le im·
~ida declarar en el juicio, que !le en-
eontr6 en la acci6n en que recibió
muerte el referido teniente, pero no
puede dar ningún detalle preciso por
'allarse en distinta columna; que
les hechos distinguidos del citado
.ficial no los conoce presenciales,
pero sí sabe por referencias, que di-
dIo oficial mandaba fuerzas el día 19
le noviembre de 1924 y se distingui6
aotablemente, ignorando en cuanto
a las fases del combate por enc...",-
tune en distinto frente: que por no
llaber sido presencial de los hechos,
ao puede' decir 'si fuese o no aCT~'
.... la recQmpensa que se pr.~ae,
© Ministerio de Defensa
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aunque repite por referencias CODece
le condujo brillantemente.
,/\.1 folio 461 declara el tenienl~
del Tercio don Josi SáiD.z Gutiirre2
y dice que no conoce al tenientf' d.
Artillería don Sisinio de Castro,
habiendu .~tado en la citada optra--
c\ón, pero ignorando el cOQ1porta
miento del citado oficial, no sabiendO
tampoco de ~1 nada per refennci..,.
y por tanto, no sabe ~i e, aCT~edor a
la cruf' de San Fernando
Al folio 469 declara el art·llero Aol·
ton10 Pirez Martinez y relat:l que c~
nocía al teniente de Art¡-¡eria dOft
Sisinio de Castro Escudero, que con
él se encontr6 en la opera~\[n dei
19 de noviembre de 19:14, no telliea·
do ninguna relaci6n que le impida
declarar en este juicio, que el de,
clarante se hallaba inmediato al ofi-
cial dicho; que cuando el capit4n
mandó cargar la batería' para reti-
rarse, el teniente Castro en vista de
que estaba. a punto de ser copado
por el enemigo, al emprender la
marcha el citado oficial, haciendo
fuego con las pistolas, trat6 de con-
tener a unos moros de Regulares que
se retiraban, entonces el enemigo
avanz6 al ver la retirada de estas
tuerzas, el teniente Castro hizo fue-
go con mosquetón contra el enemigo
con un cabo y tres artilleros que que-
daron con él, cayendo herido en este
momento el declarante y no pudien-
do precisar mú, que no se di6 cuenta
de las bajal, sabiendo despu6s que
trece, y cuatro desaparecidos} y el
enemigo es,taba detrás de una loma a
poca diltancia j que la batería no eS-
tab. protegida, v.iendo persoualmente
'llll .1 teniente se porteS muy .alieu-
c~, por lo que le cree acreedor a la
aus de San Fe,naando. . . ,
Al folio ,,!di YUelto declara, d ~­~iente. coron~r. hoy corcinel, 4el Gd·
p~ de Regularel d~ Ceuta, 3. 40Ji
Elfleo Alnru Aren.. '1 ROSllero r
dice que no conoce .1 o!cial de, Ar-
tillerla don Si.inio de Cu~ro, y por
lo mi.mo, ni ¡abe si "' ~ncon,traba
e,l1 la operación dicha, nO ~bil;~do
nada que se relaCIone con el oficial
diCho. Igualmente se expresa el cOo-
mandante don Pío Echevarrla, los
t:aJlitanes del milmo don Rodrigo
A..Jnador Cabezón de 101 Ríos, don
Josi Sotelo García y don Fernando
Sigler Martfnez, tenientes dCln Joa-
quin Babe, don Gerardo Linares, don
Francisco Ausín Robl~s, el oficial
moro de segunda Mohamed Ben He-
ral y otro Sidi Jozain Ben Jamu-El
Jefe.
Al folio 482 declara el teniente de
Regulares de Ceuta, don Manuel Fa-
bio Dueñas y refiere qu'e no 'conoce
al teniente Castro, pero le parece de-
be ser uno de los oficiales de una de
las baterías emplazadas a la altura
de Hamara y que el declarante, al
pasar con su escuadr6n, próximo al
emplazamiento, vi6 que sostenía al
enemigo que se venía encima de las
fuerzas de retaguardia y que al reba-
sar dicha batena y llegar al puente
del río Hamara, recibi6 orden de em-
plazar ametralladoras de su escua-
drón en la parte opuesta de dicho
fllenW, m.Q .abiendQ .i se enter6 de
D. O. nÚlll. 46
Dada más referente a la actuacYil
ie la batería, ni menos los mErit_
que contrajera el ·citado oficial, ig-
uorando .i es acreedor a la CTUI per I
l1esconocer 101 hechos.
El teniente de la misma unidll~. j
ion Francisco Me1endreras Sierm,
ee expresa, que no conoce al tenio-
tre Castro, que tampoco conoce n 1
actuaci6n en la operación que ,. ei-
ta, pero sabe por referencias qne n I
una. batería emplazada en Hamara,
hubo un oficial que se distingui6 le.
r~ie:a.mente, .in ~aber detalle de lo q••
~Iclera y. por dicho motivo no puede
Juzgar SI es acreedor a la c~ lie
San Fernando.
Otro tanto declara el teniente li.
Regulares de Ceuta, don Federico
Palacios Varela, y dice que no CODO-
da al teniente Castro, ignorando si
se encontró en la operación que se
cita, pero sabe por referencias que
en la retirada de Hamara al Zoco
y .en una batería emplazada en el
pnmero, hubo un teniente de Arti-
llería que se distin~uió notablemen.
t~ en la actu~ci6n de aquella opera-
cl6n, pero BID que pueda precisar
detalles; no pudiendo contestar si e.
acreedor a la cruz de San Fernando
por ignorar detalles del hecho dia:
tinguido.
Al folio 502 declara el capitl1n d~
Mariano Lambea Masa, y relata que
no conoce ni le había oído nunca
nombrar al teniente de Artillería da.
Sisinio de Castro, ignorando poy Id-
to si se encontró en la operación O-
tada j que If OMe"6 c6mo una ph-
iona, .. la que por la distancia ..
pudo conocer, se imponfa l' UD •
que1io n1fcl~o de artillerGll '})ara ...
retiraran parte del material de..-
batería'~ 101 i1ltimos moment" "1
rfpliegue a H...ra de.cie Xeruta la
lu prlllriai4atu de la primera c-.
d() el eDftúgo numeroso te ecll....
encima; lt1It; ignorando lo. ~~
dlltillf1lld.., DO puede contelt.r •
•• aereeclw a la eros de San :r•
.ando.
Al folia 50! Tuelto, declara el.
Diente de Regulares de Ceuta, 3, ...
Luí. taníx Matuta, y diee que ..
conoce al referido teniente de A~
lleda ~. Silinio de CuUo, ne .-
cordando .i le vieS en la operaci6*
de marcha ~tr6¡¡rada de Hamara.1
Zoco, no sabiendo tampoco de refe· I
rencias nada de ~l, raz6n 6sta por
la cual no puede decir si es o B •
acreedor a la cruz de San Fernando.
Al folio 516 declara el teniente do.
Angel Soto Miranda y relata que co-
noci6 al teniente Castro, contándole
se encontr6 en la operaci6n que se
menciona, no teniendo ninguna re-
laci6n que le impida declarar en es-
te juicio contradictorio; que el de-
clarante tom6 parte en la referida
operación, encontrándose en una de
las fases inmediatas al sitiQ en que
se encontraba el teniente Castro,
comprobando su proceder distingui-
do y que el enemigo se encontraba
a corta distancia, no presenciand.
la última fase por haberse retirad.
la compañía antes que la baterla.
que cree que en el último moment.
la batería :RO ~taba IIOStaida, 0-
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del Ter<:;c, que el enemigo, en l[T"1n-
des :nasas. se echaban encilLa, no
pudiendo r'etirar todo su material por
estar haciendo fuego hasta los últi-
mos momentos, quedando en el cam-
po el teniente don Sisinio de Castro,
defendiendo los restos de sus plczas
que no pudo cargar, que sab~ como
testigo pre-encial que d teni",nte De
Castro por el hecho glorioso reali-
zado es acreedor a la laureada de
San Fernando, como compr,II¿,do
en el ~rtículo séptirr.o de los espe-
ciales de Artillería.
Al folio 574 declara el teniente
don José Pérez y dice que no conoce
personalmente al teniente don Sisi-
nio de <:;astro, pero sabe que se en-
contró en la operación dicha y que
mandaba una batería sin estar sos-
tenido, pues el declarante lleg6 con
su compañía próxima a la altura de
la batería, donde se entabló en posi-
ción, estando el enemigo en grandes
grupos por frente y fianc06 iba per-
siguiendo la columna en ret;rlida;
qu~ en .. i n'omento de emprenJ'!" i<\
retirada, el enemigo, en gran núme-
ro se echó encima y en este momen-
to disparando la batería, pudieron re·
tirarse su compañía hasta la altura
de. ?Ila, donde se estahleci6 en po-
SIClon, cargando la hatería su mate-
rial y retirarse al Zoco, pero para
ello tenían que atravesar un riacbue-
. lo, que, debido a las lluvias, llevaba
gran cautal de agua, siendo difícil
el paso con los mulos cargados, que
algun06 cayeron arroyo abajo, en-
tonces el enemigo rebasando lbs flan-
cos del junto en que se encontraba
la compañía, ésta procedi6 a reti-
rarse al Zoco, y ya en éste supo por
referencias que el oficial don Sisi-
nio de Castro había desaparecido;
que sin protecci6n alguna entabl6 di-
cho oficial haciendo fuego hasta que
el último escalón de retirada lleg6
a su altura, haciéndolo hasta muy
corta distancia; creyéndole compren·
dido en el caso primero del artículo
49 del Reglamento.
Al folio 580 vuelto declara el te-
niente don Fernando Alvarez Man-
cha, y dice que no conoce al tenien·
te don St-inio de Castro, que el de.-
clarante asistió a dicha oper~ci6n,
pero no presenció la actuaci6n del
oficial dicho, por ser otro 10 suyo y
ni por referencias supo de él, igno-
rando si es merecedor a la recom-
pensa. Dios guarde a V. E. muchos
años.-Ceuta 16 de octubre de 1926.
Excmo. Señor. El Comandante juez,
José Pardo.-Rubricado.»
Lo que de orqen de S. E. se P:J-
blica en la general de este día, "x-
hartando a todos los Generales, ;,>-
fes, oficiales e individuos de tropa'
marinería que sepan algo en contra-
rio o capaz de modificar la aprecia-
ción de los hechos citados, a que se
pr_nten a declarar a·nte el juez ins-
tructor, de palabra o ~or escrito, en
el plazo de die~ días, a contar desde
la' publicaci6n de esta orden general
en el DIARIO OFICIAl. DEL MINISTERIO
DE LA GUERRA.-El General jefe de
E. M., Manuel Goded.
mera línea, sumando las bajas más
de la cuarta parte, por lo que le
considf'ra acreedor a la cruz, consi-
derándolo comprendido en los casos
sexto y séptimo del artículo 54 del
Reglamento.
Al folio 547 declara el teniente
don Manuel Roddguez Volta y dice
que conocía solo de vista al teniente
Sisinio, y sabe se encontr6 en dicha
operación librada, que dicho tenien-
te mandaba fuerza de una batería "sin
saber su número, sus movimientos
y si estaban o no sostenidos, pues no
fué testigo presencial de lo que hu-
biera a la batería y si saberlos por
referencias; que cree que el teniente
Castro sacrificó su vida por proteger
la retirada de la columna, por lo
que le cree acreedor a la cruz de
San Fernando y como comprendido
en el caso 12 del artículo SI del
Reglamento.
El profesor veterinario segundo don
Manuel Arisa. Arisa, dice al folio
550 que recuerda conocía solo de vis-
ta al teniente, no pudiendo precisar
si asistió dicho oficial en la opera-
ción librada, que no puede dar deta-
lles por no presenciar la actuación
de la batería, pero le consta que la
batería que se encontraba en Haman
se portó admirablemente, contenien-
do al enemigo, no pudiendo precisar
si es o no acreedor por no ser tes·
tigo presencial.
Al fol io 553 declara el capitán don
Antonio Lucas Mata, y dice que no
conoce y nada dice respecto del te-
niente don Sisinio de Castro j en los
mismos té. minos declara el capitán
don Juan Herrera Canillo:
El teniente don Lor)>nzo Ramírez
Jiménez, dice al folio 570 vuelto, que
coooce al teniente don Sisinio de
Castro, no uniéndole relación alguna
que le impida declarar, hahiéndos~
hallado en llIl operación citada, pues
el mérito lo contrajo mandando tro
pa, que eran una sección de artille·
da de montaña y cuando el decla-
rante vi6 que el teniente Castro esta·
ba emplazado cod su baterfa a la iz-
quierda de uno de los blocaos que
dominan el campamento de Haman.
que estaba sosteni,do por fuerzas del
Tercio y que la situaci6n de los con-
trarios era muy pr6xima sin precisar
el número, aunque muy numeroso, y
el resultado fué la retirada de la co-
lumna al Zoco y que la batería no
pudo retirar todo su material por
haber estado haciendo fuego hasta el
último momento, quedándose en el
ca.mpo el teniente D. Sisinio de Cas-
tro, que por ser testigo presencial,
sabe que el teniente De Castro aco-
meti6 un hecho tan distinguido que
le hizo acreedor a la cruz de San
Fernando, como comprendido en el
artículo 7 del Reglamento.
Al folio 571 vuelto, declara el te-
niente don Carlos Ruiz García Qui-
jada y refiere que no conocía y se
encontraba en la acci6n librada el 19
de noviembre de 1924; que el méri-
to de dicho oficial 10 contrajo man-
dando la batería, ignorando el nú-
mero de la fuerza, que estaba soste-
nido por fúenas escasas en número
)ntrándose el enemigo a muy corta
i~tancia y que por estar de semana
larchaba el últimu de la batería, te-
¡endo, se~ún lucgl' oy(;, que volver-
~ varias vec~s para contener con
Jego de fusil al enemigo; que le
ree acreedor a la cruz de San Fer-
ando por considerarle comprendido
n el caso séptimo del artículo ¿el
~eglamento de la Orden.
Al folio 516 declara el alférez del
rercio don Ubaldo Barcón Furun-
larena, y dice que no conocía al
:eniente de Arti Ilería Castro y que
lsistió a la citada operación, que no
puede referir detalles por no haber
presenciado 105 hecho~, pero por. re-
ferencias sabe que su comportamlen·
lo fué digno de elogio; prefiriendo
encontrar la muerte antes que aban.
donar sus piezas, considerándole
acreedor a'la cruz de San Fernando,
por hallarlo comprendido en el ar-
tículo sexto que se cita en el Regla-
mento de Artillería.
Al folio 520 declara el capitán del
Tercio don Rafael Cerdeño Gurich y
dice que no conocía al teniente de
Artillería Castro, y que a6i6ti6 a la
operación antes citada, que no puede
precisar los hechos por no ser testi-
¡{OS presenciales de la actuaci6n del
referido oficial, no pudiéndolo ni juz-
gar.
Otro tanto dice el capitán del Ter·
cio don Gerardo Folgado, al folio
527 vuelto, que no conoce al teniente
de Artillería don Sisinio de Castro,
i¡::-norando si se encontr6 en la ope-
ración que se cita, ignora asimismo
los hechos realizados por dicho ofi-
cial, por no ser testigo presencial ni
sabe nada ¡for referencias, no pudien-
do asl juzgarle.
También declara en los mismos tér-
minos folio 530 el teniente del Tercio
don Vicente Eyazalar Almad.n, di·
ciendo que no conoce al teniente Cas-
tro, ni sahe si asisti6 en la opera-
ción antes citada, ignorando los he·
chos realizados, no teniendo ni refe·
rencias de ningún hecho del citado
oficial, no pudiendo asf ju~garlo.
Al folio 540 declara el capit~ don
Jesús Tejeiro Pére~, y refiere que
no conoce al teniente Sisinio y nada
puede decir sobre él y 10 mismo si
I es o no merecedor de tal recompen-
sa. Lo mismo dice el capellán don
Ramiro Gómez Díaz, que no conoce
ni sabe nada de los hechos realizados
por el citado teniente, y por ello no
puede contestar si es merecedor.
Lo mismo declara el teniente mé-
dico don Ramón Interviola.
Al folio 544, decIara el teniente
don Pedro Molet Nicolau y dice que
asistió a dicha operación librada y
que vi6 a una batería, que es la man-
dada por el teniente Sisinio de Cas-
tro, que por desorden con que se
lleg6 a Humar, no pudo fijarse en
el número de ,la fuerza, pero cree
habla cuatro piezas, que se port6 muy
bien porque con SUll fuegos logró
contener bastante al enemiga que en
inmenso y en condiciones favorablell,
por 10 que vi6 y supo por referen-
cias que había perdido el apoyo del
SO!lt61 J' lleg6 hacer fuego en pri-
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LItOPOLDO DI SAllO y MAIlfit
Señor Director de la Academia de In-
fantería.
Exorno. Señor Capitán general de la .pn-
mera región.
~ o. núm. 46'
Oirección general de Instrucol UCENCI AS de hoy, sc dicc a la Dirección general de:
ción y Administración la \)eudil'Y Clases Pasivas lo que sigue: 1
Excmo. Sr.: l>c orden .leI exl't'lcllti- .. En virtud de las facultades c()nfeTÍ•.
111I1t'111 Isima señor M inistr~ oc. la Guerra, se das a cste ConS(:jo Supremo por ley'
concede un mes de hcellCla por enfCTmo ! de 13 de enero de 1904, se ha scrvido.
ACADE~IAS para Salinas (Ovicdo), al alumno de la l' c()ncc<!er a las clases e individuos Jicen-
Academia de Infantería D. Eduardo Lo- ciados dd Ejército comprendidos en la'
Excmo. Sr.: De orden del excelentís;· : renci de la Vega. 1adjunta relación, que da principio con el ~
mo señor Ministro de la Guerra, y en I Dios guarde a V. E. muchos año~.· sa;gento Marcos Andrés Muñoz y ter- ~
armonía con lo dispuesto en el apartado. Madrí<! 22 de febrero de 1927. milla con el soldado Antonio San Martín 1
primero de la real ordCTl circular de 17 ¡ Muñoz, reliel y abono fuera de filas de'
de octubre de 1917 (D. O. núm. 236), a . El Directo< ae..enl, las .pensiones de cruces del Mérito Mi-:
partir del día 1.° del actual los alumnos LEOPOLDO DE SARO y MARfN litar y Medallas de Sufrimientos por la:
de la Academia de Infantería D. Ma- Patria, las cuales deberán serie abona-:
riano y D. Francisco Trovo Larrasquíto Señor Director de la Academia de In- das desde las fechas que se indican y por
disfrutarán la pensión diaria de dos pe- fantería. las Delegaciones de Hacienda que a cada'
setas, cesando de9de -\a indicada fecha en uno se les señala." ,
el percibo de la de 2,50 que venían dis- Excmos. Señores Capitanes generales de Dios guarde a V. E. mochos años.,
frutando por haber ascendido su padre la primera y octava regiones. ~Iadrid '18 de febrero de 1927.
al empleo de comandante.
Dios guarde a V. E. mochos
Madrid 22 de febrero de 1927.
CruCes Pensión fecha en que Delegacióndel Mérito men.ual empezarA el abono deClaI~. NOMBIU!5 Militar que Hacienda OBSE~VACIONE5
..
poseen Pesetas Ch. Ola. M~ Afto para el p.go.
S.r¡ento ". Marcos Andrés Mulloz.................. 1 17 50 1 octubre. :~ ~oria ............... CeurA en 3«1 septiembre 1030.
·
El mismo ............................. 1 12 50 1 IMm ... Idem............... Idem 30 .eplfcmbre 1929.
Otro ....... Castor Cano Ram09..................... 1 17 50 I Idem ... ím ~vied~ ............. Idem 30 septiembre 1930.
Otro ....... C~..r Call.bate Jlmeno ................. 1 17 50 1 sepbre.• 1m egovla............. Idem.Otro........ Wenceslao f'ernt.ndez Aharez .•.••.•.•.• I I7 50 1 novbre • 19 Santander ....... ; •• Idem.
Otro ....... HIr,411to Pellóo Alvarcz ................ 1 17 50 1 ldelll ... I~~ Pontevedra ......... Idem.
.tro........ ~a ael Sl\vntre de Porta ................ I 17 50 1 oetubr~. 192 Barcelona .......... Idem.
Cabo (or- 1 IOU iAlmerfa ........... ,nda...... AdeUno Oómez Calladu••••.•••.••••••. 7 50 1 dicbre•. Vltallda.
Cabo....... Hamed Zumar Arneul. .................. 1 12 50 I julio ... 1924 PaCd.· de Mtlllla ..•. CeurA en 81 enero 101.9.
Corneta .. , Oumerslndo Novoa Araujo.............. 1 2 50 1 .epbre .. 192 Orense............. VItalicia.
Soldado .. , Laureano Blazquez pralle ............... 1 7 50 J dlcbre .. J92t Avlla............... Idem.
Otro ....... De~lderloV.l\corba Sala................ 1 7 50 I .¡¡osto .• 19'23 Barcelona .......... Idem.
Otro ....... Severlno Oómez Soto................... 1 12 50 1 octubre. 1925 t?vledo............. Ce.arA en 31 enero 1930.
Otr........ Jorte Rómulo Pastor.................... 1 12 50 1 novbre. I~: I\-orufta ............. Idem 31 julio 1931.Otro ....... JOS Plllelro Rodr~ez .................. 1 12 50 1 lepbre .. 192 Idem............... Idem 31 marzo 1931.
Otro ....... uan SAnchez Rod ¡un................. 1 12 50 I novbre. 1925 CAeere•.••.•..•.••.. Idem 31 a¡¡o.to 1929.
Cruz Marla
CrI.tlna




, por la Pa
Sar¡¡ento •.. Marcos Andrés Muna,; .................. 1 12 50 1 octubre. ¡~ /sorla ............... Vitalicia.
·
El mismo............................... 1 12 50 1 Idem '" l1em ............... Iclel1l.
·
El mismo............................... 1 12 50 1 Idem ... ¡~ dem ............... CesarA eu JI diciembre 1921IOtr......... Antonio Vl1\ar de franco................ 1 25 00 1 Idem •.. ~aed., de Ceuta..... Vitalicia.
Cabo....... Jos~ Pastor MartIna.................... 1 12 50 1 Ide...... 192 ¡p:erona............. Idem.
Soldado ..•• Gregario A1nrez A1varcz................ 1 12 50 1 junio '" liiii agd" Dirección Ce-
neral de la Deuda
Otro........ Manuel Barragtn ~ata ................ 1 25 00 1 nobrc... 192t
Y ciues Pasivas... Idtm.
Badajoz ............ CesarA en~ septiembre 1929
Otro ....... Esteban Campoy pez ................ 1 25 00 1 sepbre.. 1 a¡¡d.' de MeJilla.... Idcm 31 ~slol929.
Otro ....... Pedro del Canto OouzAlez............... 1 2i 00 1 octubre. 1 Pagd.' Dlrecclóu ge-
neral de la Deuda
Otro ....... Bnenaventuradim~nezRu~o ............ 1 12 50 1 novbre. t~ y Cla!es Pa.lvas .. Idelll 30 septiembre 1929.foledo ............. Vitalicia.Otro ....... Pedro López ómez •••• " .............. I 25 00 I octubre. Pagd." Dirección ge·
neral de la Deuda
Delfín LÓpcz Lópcz..................... 1 12 50 1 novbre.
:1
b,Y clases Pasivas..• Idelll.
Olro ....... viedo............. Idem.
Otro ....... lIo~ Uen&$ Oasol....................... 1 25 00 1 sepbre .. ~~celona .......... Idem.
Otro ....... ~ba6IlAnMedina GÓmtz. " ••••••.••.••• 1 15 00 I Dobre .. ranada . o.' ••••• ,. CesarA tn 30 ~ptiCIDbre 192'
Otro ....... R.alatl Pérez Pérez...................... 1 2lI 00 1 sepbre .• 1926 I~agd" de Melilla ..• Vitalicia.Otro ....... José PiI\e1ro R.odrl¡uez................ , • 1 12 50 1 ídem ... It°rufia ... ·.......... CesarA en 31 mayo 1929.Otro ....... Aak>nio Pallarés R.ulz................... I 25 00 1 Idem. " 192 aén ............... Vitalicia.
Otro ....... Jorge Rómalo Pastor.................... 1 12 50 1 nobre... 1 ~~ru~a............. Idcm.




©Mm _ de 1927.--E1 Oellero Secretarlo. PEoRO VERIlUOO CAsTRO.ensa
D. O. nám. 46 2S de ftbrtro de í927
PARTE NO OFICIAL
Museo de la lnlanterJa
Resumen de la cuenta de ingresos y gastos en el año 1926
'12~
~
GASTOS Pesetas ~ Cta. INGRESOS Pesetas Cts.
.,-- --- --
Saldo en contra en fin del año 1925..
ji 95 En las doce consignaciones del año a ra-1.266 ::
• zón de 2.058,33 pesetas líquidas ..•.••• 24.699 1;6En suscripciones .ofic!a1es •••.• . ...•.. 37 ;j 20
En obras de ebamstena ...•.......••.•. 402 ~ 20
En un aparato eléctrico Lux para la lim-
564 ~ -pieza.............................. 40
En obras de hierro forjado y repujado ••. 409 ~ {)1En lápidas monumentales dedicadas a ic:-
fes y oficiales del Arma muertos en Afn-
ca durante los años 1924-25-26••.••••• 4.921 01}
En materiales para la colocación de las
mismas ................................................. 79 15
En o~ras de reparación y decorativas •••• 211 73
En gastos por transportes •••••••••••••• 296 97
En una copia del retrato al óleo del mar-
qaés de Pescara..................... 422 20
En unifonnea con sus mani41ufcs para la
colección .....••••.•.•.••.•••••.•.•. 968 13
En la diferencia del sueldo de retirado al
.. 11I
de activo del Subdirector•.•..•••.•••. 4.200 1(00'
En la limpieza general del museo y en el
encera<1o del pavimento•..•.•.••..••. 533 42
En un uniforme para el ordenanza del ,
museo ........................................ • .. · ......... 103 /.64
En pruebas fotográlicas, escarpias y col-
gantes ..................................................... 16 95
En sellos m6vile~ y de franll)leo para la 1
correspondenCia •••.•••••••••••••••. 15í ;,90
Saldo a fllv~r en /in del IIfto 1926.•• 10.245 51
-----
Suma••••••••••••••• 24699 96 Sumll .••• ........... 24.699 96
.
Aprobada





Toledo, 31 diciembre 1920
el Teniente eoronellubdlrector,
HillJrio Oonzáltz
© Ministerio de Defensa
25 d~ fo:brtrO dt t9Z7 o. O. nÚDl. 46
Sadedad Socorras Hatoos clases seguIda catelorta 9aslDdlados del CuerDO de Intendencia Hllltar
Mes de dIciembre 'de 1926 MOVIMIENTO DE FONDOS
IMPORTE: IMPORTE:
DEBE HABER
P~ltlat Cts. P~lat Cts.
., '~I
--
Existencia del mes anterior••••.••. 21.517 00 Gastos de giro y sellos .•.•.••...••••••.• I 35
Cuerpos que han abonado cuotas del me~ Existencia en fin de mes............... . ~ 2.277 72
de septiembre
Establecimiento Central de Intendencia ..• 4 4i
Cuelpos que han abonado.cuotas en el mes
I de octubre
Establecimiento Central de Intendencia ..•. 4 46
Cuerpos que han abonado cuotas en el m~
de noviembre
Comandancia Intendencia de Larache ...•• 88 48
Cuelpos que han abonado cuotas en el mes
d, diciembre
1.0 Regimiento de Intendenc;a..•..••••.. 75 14
Comandancia IntendenlLia de Larache •••.• 88 47
8,· Regimiento Intendenda..... , .. '" .•.. 52 43
2.0 ídem íd ..••...••.•.•••... , •• ···••·•• 85 S5
3.0 ídem íd..••..••...•.....•.••.•••..• o 53 38
4." ídem id .•.•••••••••••.• •· •• ••·•·•••· 71 59
5.0 ídem íd .•......... · ..••.•. o •••• •• ••• • 52 15
6.° ídem íd .....•......•..• · ..... ····••• 77 70
7.° ídem íd ............•... · •.• ··•···•·· .5 OU
Sección mixta de Mallorca ...•.....••.••. 1 96
-- -Suman ........ 22.279 07 Suman .•.. o.' 22.279 07
Demostración de la existencia
... Banco de Espana, cuenta corriente.... ••••••.• 22.000,00
MeWico en Caja...... 277,72
Total igual a la exfstencia .••••••• 22.277,'12
Madrid 31 de diciembre de 1926.-·El sargento cajero, Francisco Marfn.- El Suboficial interventor, LlJis Cervantes
El Capitán, César Paradelo. - V.O B": El Coronel Presidente, Olavarrla.
MADRID.-Talltret del Depósito de l. Ouerr••
© Ministerio de Defensa
